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I. Da necessidade de individualização 
Contrariamente ao que sucede habitualmente nas dissertações de Mestrado, 
escolhemos desdobrar a nossa em dois tomos autónomos, por duas razões fundamentais: 
a dimensão desproporcionada dos anexos, pelo menos relativamente às expectativas 
iniciais, levou-nos a optar por uma solução que facilitasse ao potencial leitor a consulta 
dos dados que serviram de base à elaboração de todo o aparato gráfico e cartográfico 
que pontua a primeira parte da dissertação, inteiramente devotada às considerações 
metodológicas e à explicitação dos resultados da mesma; por outro lado, segue a linha 
geral, assumida desde a introdução, de plasmar, pari passu, o pensamento do autor, o 
processo mental que subjazeu à construção da discursividade historiográfica e que se 
releva na forma como cada sub-categoria de análise traduz a aproximação ao elenco 
heurístico eleito. 
Nesta sequência, a moldura analítica que presidiu à nossa abordagem passa pelos 
seguintes elementos: i) a base de dados do universo diplomatístico
1
 considerado, 
onde estão inventariados todos os documentos trabalhados para esse cenóbio, villa ou 
nas extravagantes, para demonstrar todo o assentamento heurístico do estudo de caso, já 
que dela derivarão todas as subdivisões subsequentes. Cada base conterá a referência 
bibliográfica principal, i.e., o local de publicação do diploma (já que trabalhámos, 
conscientemente, apenas com fontes publicadas); outras referências bibliográficas, ou 
seja, em que outras colectâneas foi o mesmo documento publicado
2
; o dia, o mês e o 
ano, ou seja, a data completa, traduzida no calendário juliano-gregoriano 
contemporâneo, da era de Cristo, a partir da preferencialmente usada era de César, à 
época; a tipologia jurídica, a categoria que determina o instrumento jurídico adoptado 
na consignação do acto escrito; e, finalmente, os intervenientes no acto jurídico, 
colocados na 1ª ou 2ª posições conforme sejam, respectivamente, o remetente e o 
destinatário daquele. De notar que, para os universos da Vacariça e de Coimbra, existe 
documentação não datada, no total de quatro espécimes, que não incluímos na base de 
dados, antes as individualizámos numa tabela colocada no seguimento da base de dados 
principal. Pareceu-nos uma base que, embora enfermando de alguma incompletude, tem 
o mérito de ter operacionalizado a investigação, tornando-a mais direccionada e, 
cremos, rigorosa; e de expor, com clareza, o ponto de partida da abordagem; ii) a 
                                                          
1
A despeito do tratamento comum no corpo do texto das villae de Sevilhães e de Custóias, os anexos 
plasmarão a nossa aproximação isolada inicial, no espírito da reconstituição da forma mentis da 
dissertação.  
2
Por norma, privilegiámos os Diplomatae et Chartae quando se impunha esta indicação.  
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ordenação cronológica do corpus documental, isto é, as correspondências entre cada 
documento e o ano da sua lavra, importante sistematizador da distribuição; iii) a tabela 
de frequências e do rácio documental, que, para o primeiro caso, mostram a 
correspondência, a cada década, de n documentos, compreendidos entre a penúltima 
década do século X e a terceira de Undecentos, horizonte temporal do estudo, com 
algumas excepções notórias, cuja introdução se afigurava inescapável. A referida tabela 
permitiu a constituição dos gráficos dos ritmos de emissão documental, com a excepção 
das extravagantes, cuja natureza compósita inviabilizava uma ordenação gráfica que 
homogeneizasse dados oriundos de cartulários e compilações diferenciadas. No segundo 
caso, o rácio documental elucida apenas a disparidade entre a totalidade da 
documentação constante na fonte acerca daquele universo e a efectivamente pertinente. 
Consideramos este vector de grande importância, não só pelo que desvela das 
intencionalidades do autor, como pelo que mostra dos processos de selecção do 
aprendiz de historiador, que enxerta da memória do Arquivo o que lhe oferece respostas, 
no seguimento do repto de Henri-Irenée Marrou acerca da colocação das “perguntas 
correctas”; iv) a tipologia de intervenientes, ou seja as divisões sociais e/ou 
convencionais, como clerezia, nobreza, realeza, no primeiro caso, e particulares, no 
segundo. Como é bom de ver, a presente categoria foi construída a partir do peneirar da 
base de dados e serviu de base à feitura dos gráficos referentes ao mesmo tema; v) 
também a tipologia jurídica teve a mesma origem e o seu resultado foram gráficos 
análogos aos do ponto anterior; já a lista de confirmantes e testemunhas nos oferece 
mais alguns comentários, porquanto não se nos apresenta inteiramente uniforme para 
todos os universos. Sendo certo que quase todos os universos dimensionalmente 
menores possuem, para cada documento, todos os confirmantes e testemunhas, no caso 
dos maiores, optámos por explicitar, unicamente, os mais ricos tipologicamente e que 
permitem, subsidiariamente face aos intervenientes, sublimar o entrosamento 
sociológico do acto demarcatório. Em certo sentido, esta divisão deve ser lida em estrita 
correlação com os intervenientes, mais que não seja pelo facto da documentação não 
permitir uma identificação positiva das personagens presentes, inviabilizando uma 
análise per si, e, para o nosso argumentário, ser mais importante a consideração dos 
contraentes; finalmente, as correspondências topónimos-unidades de povoamento-
diplomas demonstrarão o processo que conduziu à elaboração da cartografia presente 
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na dissertação
3
, através da mostragem de uma base de dados assente nos seguintes 
parâmetros: os topónimos, que recolhemos na documentação e colocámos na 
fraseologia original, logo seguida, parenteticamente, da sua identificação e localização 
no concelho actual
4
; as unidades de povoamento e/ou naturais, que a documentação 
carreia para cada topónimo nomeado, como villa, hereditas ou monasterium; os 
diplomas onde se encontram arrolados os parâmetros anteriores; e, finalmente, a 
georreferenciação latitudinal e longitudinal, obtida a partir do programa Google 
Earth, com o comando pinpoint. A identificação das propriedades do ponto escolhido 
forneceu-nos a latitude e longitude pormenorizadas do mesmo, possibilitando, 
ulteriormente, a geração dos mapas, por via dos SIG (Sistemas de Informação 
Geográfica). A inclusão desta ferramenta permite, neste sentido, clarificar melhor todo o 
caminho tendente à elaboração cartográfica, vital numa tese que se debruce sobre o 
território e que se pode enquadrar, em termos epistemológicos, no domínio da geografia 
histórica e da organização social do espaço. 
Findamos a contextualização, ressalvando, por consequência, o intento inicial de 
reconstrução do substrato da abordagem aos universos diplomatísticos que, se é 
eminentemente estatística, e, consequentemente, conectada com a formalização e o rigor 
que o objecto suscita, não pode deixar de evidenciar laivos de um impressionismo a que 
a problemática das fontes (tanto no domínio da transmissão, como no da respectiva 
hermenêutica propriamente dita) e as próprias vicissitudes coevas que aquelas 
documentam, não podem jamais estar alheias. Em suma, como trabalho de História que 
é, não pode esquecer os limites de outras metodologias, elas próprias historicizáveis. 
 
                                                          
3
Que, convém salientar, se deve à prestimosa colaboração de Luís Ribeiro Gonçalves, Licenciado em 
Arqueologia e Mestre em História Medieval pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
profundo conhecedor dos SIG (Sistemas de Informação Geográfica), criador dos mapas da dissertação. 
Para além da sede própria dos agradecimentos, fica aqui o nosso singelo reconhecimento pelo excelente 
trabalho desenvolvido pelo querido amigo. 
4
Preferimos utilizar a nomenclatura prévia à reordenação de freguesias, levada a cabo pelo XIX Governo 
Constitucional, e aprovado na Assembleia da República como Lei n.º 11-A/2013, por manifesta 
inadequação entre o território histórico e a actual configuração. A geografia anterior é consideravelmente 
mais precisa, no caso vertente.  
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II. Principais siglas e abreviaturas utilizadas 
Siglas e Abreviaturas de citações convencionais: 
c.= circa 
c. = concelho 
cf. = conferir  
cfr. =confronte  
coord.= coordenação; coordenador 
dir.= direcção 
doc.= documento 
 ed.= editor; edição 
et. al = et alii 
fl.= fólio 
fr. = frei 
id.= idem 
ibid.= ibidem 
lat. = latim 
loc. cit.= loco citato 
O.F.M.= Ordem dos Frades Menores 
op. cit. = opere citato 
p., pp. = página, páginas 
pl. = plural 
s. d. = sine data 
s. l. = sine loco 
s. n. = sine nomine 
s.u. = sub uerbum 
v. g. = uerbi gratia 
vol. = Volume 
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Siglas e Abreviaturas das fontes consultadas: 
LP: Livro Preto 
LT: Liber Testamentorum Coenobii Laurbanensis 
BFG: Cartulário Baio-Ferrado 
DMP: CP: Documentos Medievais Portugueses: Documentos dos Condes 
Portucalenses. 
CDF: Colección Diplomática de Fernando I (1037-1065). 
CA VI: Cancellaría de Alfonso VI. 
LF: Liber Fidei 
DMP: DP: Documentos Medievais Portugueses: Documentos Particulares. 
TUMBO A: Tumbo-A da Catedral de Santiago. 
PMH: DC: Portugaliae Monumenta Historica: Diplomatae et Chartae. 
LMM: Livro de D. Maior Martins. 
DMP: DR: Documentos Medievais Portugueses: Documentos Régios 
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Siglas e Abreviaturas dos léxicos consultados: 
BLAISE: Lexicon Latinitatis Medii Aevi praesertim ad res ecclesiasticas investigandi 
pertinens 
DU CANGE: Glossarium mediae et infimae latinitatis 
LIMAL: Latinitatis Italicae Medii Aevi Lexicon (saec. V ex. - saec. XI in.) 
LLMARL: Lexicon Latinitatis Medii Aevi Regni Legionis (s. VIII-1230) Imperfectum 
LMLD: Lexicon mediae latinitatis danicae= Ordbog over dansk middelalderlatin 
LRL: Lexicon recentis latinitatis 
NGML: Novum glossarium mediae Latinitatis 
NIERMEYER: Mediae Latinitatis Lexicon Minus 
THESAURUS: Thesaurus formarum totius latinitatis a Plauot usque ad saeculum XX 
VITERBO: Elucidário das palavras, termos e frases… 
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III. Anexos dos universos diplomatísticos 
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ANEXO 1 – Villa de Sevilhães 
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1. BASE DE DADOS DA VILLA DE SEVILHÃES 
 
Referência 
Bibliográfica 
Principal 
Outras 
Referências 
Bibliográficas 
Dia Mês Ano Tipologia Jurídica Intervenientes 
Livro Preto, Nº 368 D.C., nº.75 25 Dezembro 957 Contrato de compra-e-
venda 
1º- Fofo e Guanadi; 2º- Sunila 
Livro Preto, Nº 524 D.C., nº 135 17 Agosto 982 Doação 1º- Eliseu, Rando, Sunila e 
Flamila; 2º- Sunila e Godilo 
Livro Preto, Nº 515 D.C., nº 153 5 Agosto 987 Contrato de compra-e-
venda 
1º- Sandino e Gonçala; 2º- 
Sunila e Godilo 
Livro Preto, Nº 517 D.C., nº 170 6 Abril 994 Doação 1º- Froila Gonçalves; 2º- 
Leoderigo e sua mulher 
Livro Preto, Nº 200 D.C., nº 173 4 Março 995 Contrato de 
Incomuniação 
1º- Sunila e sua mulher; 2º- 
Tructesendo Osoredes e sua 
mulher 
Livro Preto, Nº 197 D.C., nº 224. 30 Outubro 1014 Doação 1º- Ermengro; 2º- Mosteiro do 
Vermoim 
Livro Preto, Nº 353 D.C., nº 273 13 Março 1032 Ratificação de decisão 
judicial 
1º- Alvito e Zila Savarigues; 2º- 
Abade Tudeíldo e D. Unisco 
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2. ORDENAÇÃO CRONOLÓGICA DO CORPUS DOCUMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº do Documento no Livro Preto Data do 
Documento 
368 957 
524 982 
515 987 
517 994 
200 995 
197 1014 
353 1032 
TOTAL DIPLOMAS 7 DOCS 
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3. TABELA DE FREQUÊNCIAS E DE RÁCIO DOCUMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAÇÃO ENTRE A 
DOCUMENTAÇÃO TOTAL E A 
PERTINENTE 
 
7-7= 0 
PERCENTAGEM DA 
DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE 
 
7/7≡ 100% 
 
TABELA DE FREQUÊNCIAS 
DÉCADAS FREQUÊNCIAS 
950 1 
960 0 
970 0 
980 2 
990 2 
1000 0 
1010 1 
1020 0 
1030 1 
TOTAL DIPLOMAS 7 DOCS 
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4. TIPOLOGIA DE INTERVENIENTES 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, POR 
TIPOLOGIA DE INTERVENIENTE 
SUNILA E GODILO 3 
PARTICULARES 2 
NOBREZA PORTUCALENSE 1 
CLEREZIA 1 
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5. TIPOLOGIAS JURÍDICAS 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, POR 
TIPOLOGIA JURÍDICA DE 
DOCUMENTO 
DECISÃO JUDICIAL 1 
INCOMUNIAÇÃO 1 
COMPRA-E-VENDA 2 
DOAÇÃO 3 
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6. LISTA DE CONFIRMANTES E TESTEMUNHAS 
Nº DOCUMENTO 
NO LIVRO PRETO 
CONFIRMANTES TESTEMUNHAS 
368 __ 
Nandulfo ts., — Strulfo ts., — Brandila ts.— Vimaredo ts., — Andulfo ts. — 
Vilifonso ts., — Gundivado ts. — Gundesindo ts., — Ranemiro ts. — Guntemiro. 
 
524 __ 
Gudesteo ts., — Sunila ts., — Vidragildo ts., — Mirone ts., — Vilivado ts., — frater 
Bagino ts., — Gotermias ts., — Fnfilia Buvalensis ts., — Mirone ts., — Sisvaldo ts., — 
Fraino ts., — Fredenando ts 
515 __ 
Furtunio ts., — Gudesteo ts., — Flairo ts., — Vestremiro ts., — Sendina ts., — 
Mironus ts., — Vilivado ts., — Artaldo ts., — Maniulfo ts., — Sisvaldo ts., — Visterla 
presbiter, — Cresconio, — Anserigo ts., — Sunila ts. 
517 __ 
Mauran Sparsandizi ts., — Alvito Osoredizi, — Tedon Jacobzi ts., — Guandila Didazi, — 
Tegio Gundesendizi, — Guntagio Gatonizi, — Sunila Astrulfizi, — Gudinu Venegas ts., 
— Sando de Lagares ts., — Trasaigu Alvarizi ts., — Froila Didaci ts., — Argirigu 
Prinpici, — alii Guntagio, — Senator, — Tructesendo Osoredizi ts., — Pelagio Menendiz 
ts., — Tedio Gundisalvizi ts., — Guandila Gondesendizi ts., — Ermigius abba ts., — 
Framila Astrulfizi ts., — Cidi Astrulfizi ts. 
200 __ 
Cresconius Quiriaquiz ts., — Guedatermiazi ts., — Donazario Gontemondiz ts., — 
Gondesindo Fredemondiz ts., — Rodrigo Sesmondiz ts., — Eusebio Fiis ts., — Fafi[l]a 
Luz ts., — Gondesindo Fafilaz ts., — Elderigo Bademondi ts., — Jacintu Midiz ts., — 
Godesteo Vimariz ts. 
353 __ 
Gundisalvo Vermudizi ts., — Sarrazinu Gaudilizi ts., — Randulfus presbitero ts. — Ero 
Vegitizi ts., — Fromarigu Taninizi ts., — Menendo Sisnandiz ts. — Asemonda testes. 
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7. CORRESPONDÊNCIAS TOPÓNIMOS-UNIDADES DE POVOAMENTO-DIPLOMAS 
 
TOPÓNIMOS UNIDADES DE 
POVOAMENTO 
E/OU NATURAIS 
DIPLOMAS GEORREFERENCIAÇÃO 
LATITUDINAL 
GEORREFERENCIAÇÃO 
LONGITUDINAL 
Sunilani 
[Sevilhães]
5
 
Villa LP 368 [25-XII-
957]; LP 524 [17-
VIII-982]; LP 515 
[5-VIII-987]; LP 
200 [4-III-995] 
41.180048 -8.549643 
 
                                                          
5Cf. “Povoação da freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar, comarca do Porto”, COSTA, Américo, Dicionário Corográfico de Portugal Continental e Insular. 
Hidrográfico. Histórico. Orográfico. Biográfico. Arqueológico. Heráldico. Etimológico. Com prefácio de José Joaquim Nunes, vol. X, Porto, Livraria Civilização, 1948, 
p.341. 
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ANEXO 2 – Villa de Custóias 
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1. BASE DE DADOS DA VILLA DE CUSTÓIAS 
 
Referência 
Bibliográfica 
Principal 
Outras 
Referências 
Bibliográficas 
Dia Mês Ano Tipologia Jurídica Intervenientes 
Livro Preto, Nº 
530 
D.C. nº 93 13 Julho 967 Contrato de compra-e-
venda 
1º- Primogénito (Heibele) e 
Mansura; 2º- Advogado e Ilubidi 
Livro Preto, Nº 
205 
D.C. nº 205 24 Março 973 Contrato de compra-e-
venda 
1º- Viarigo e sua mulher Leovilli; 
2º- Advogado e Leovilli 
Livro Preto, Nº 
204 
D.C. nº 203 - - 1008 Contrato de compra-e-
venda 
1º- André e sua Mulher; 2º- 
Ederonio Alvites e sua mulher 
Livro Preto, Nº 
207 
D.C. nº 204 - - 1008 Contrato de compra-e-
venda 
1º- Frater Carinto e sua mulher 
Donela; 2º- Adoronio Alvites e 
Crastina 
Livro Preto, Nº 
523 
D.C. nº 199 3 Março 1008 Contrato de compra-e-
venda 
1º- Froila e sua mulher Ebrail; 2º- 
Ederonio Alvites e a sua Crastina 
Livro Preto, Nº 
529 
D.C. nº 208 18 Julho 1009 Contrato de compra-e-
venda 
1º- Leovigildo Alvites; 2º- 
Ederonio Alvites e Trastina 
 
Livro Preto, Nº 
527 
 
D.C., nº 215 
 
15 
 
Dezembro 
 
1010 
 
Venda e Doação 
 
1º- Paio e sua mulher Sarracina; 
2º- Ederonio Alvites e Crastina 
Livro Preto, Nº 
528 
D.C., nº 305 19 Fevereiro 1039 Doação 1º- Pedro Oseredo e Gogina; 2º- 
Godinho e sua mulher Teodora 
Livro Preto, Nº 
195 
D.C., nº 435 6 Março 1063 Doação Testamentária 1º- Gonçalo Godins e outros; 2º- 
Mosteiro de Leça. 
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2. ORDENAÇÃO CRONOLÓGICA DO CORPUS DOCUMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº do Documento no Livro Preto Data do Documento 
530 967 
205 973 
204 1008 
207 1008 
523 1008 
529 1009 
527 1010 
528 1039 
195 1063 
TOTAL DIPLOMAS 9 DOCS 
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3. TABELA DE FREQUÊNCIAS E DE RÁCIO DOCUMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAÇÃO ENTRE A DOCUMENTAÇÃO 
TOTAL E A PERTINENTE 
 
9-9= 0 
PERCENTAGEM DA DOCUMENTAÇÃO 
PERTINENTE 
 
9/9≡ 100% 
TABELA DE FREQUÊNCIAS 
DÉCADAS FREQUÊNCIAS 
960 1 
970 1 
980 0 
990 0 
1000 5 
1010 0 
1020 0 
1030 1 
1040 0 
1050 0 
1060 1 
TOTAL DIPLOMAS 9 DOCS 
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4. TIPOLOGIAS DE INTERVENIENTES 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, POR 
TIPOLOGIA DE INTERVENIENTE 
ADVOGADO 2 
EDERÓNIO ALVITES 5 
PEDRO OSEREDO 1 
CENÓBIO 1 
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5. TIPOLOGIAS JURÍDICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, POR 
TIPOLOGIA JURÍDICA 
DOAÇÃO 2 
COMPRA-E-VENDA 6 
DOAÇÃO TESTAMENTÁRIA 1 
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6. LISTA DE CONFIRMANTES E TESTEMUNHAS 
Nº DOCUMENTO 
NO LIVRO PRETO 
CONFIRMANTES TESTEMUNHAS 
530 __ 
Gundulfu ts., — Belagius ts., — Ranosindu ts., — Brandon ts., — 
Blandila ts., — Fromarigo ts., — Atina presbiter, — Lubon abba, — 
Tuedus Meimus presbiter, — Argirigus Daildus ts., — Gundulfu ts. 
205 
Janardus Didaco conf., — Fafila diaconus conf., — 
Oletrio presbiter conf., — Felix presbiter conf., — 
Venedario Odorio. — Framuldo Teoderedus, — Cesario 
conf., — Gundisalvus. 
Cresconio Ermegilli ts., — Johannes Credendi ts., — Quiriacus 
Gundisalvi ts., — Menendus Edironi ts., — Alvitus Gundemarus ts. 
204 __ 
Parente Fredoia, — Pelagius Gatoniz ts., — Zoleiman Alduaka 
ts., — Anagildus Menendiz, — Tanoi, — Desterigo, — Beligo, — 
Didaco, — Maurigo, — Marvane, — Leovegildo Alvitiz. 
207 __ 
Pelagius Catonis ts., — Tanoi Vermudiz ts., — Parentie Fredoiz 
ts., — Belitus ts. — Petrus Troitemiriz ts., — Marigo ts., — Mauram 
ts., — Christoforus ts. — Pelagius ts., — Anderias ts., — Desterigo ts., 
— Zoleiman Abolvakiz ts. 
523 __ 
Manueo ts., — Marvan ts., — Aldia ts., — Cliomava ts., — 
Anderia ts., — Tomediro ts., — Teudila ts. 
529 __ 
Fructuosus presbiter, — Cidi Parenciz, — Jaquintus frater, — Vilifonso 
Mondiniz, — Guimarus presbiter, — Donal Quandila, — Alvitus, — 
Onorigu ts. 
527 __ 
Elias Egicaz ts., — Tanoi Vermudiz ts., — Trasvarigo Riquiliz 
ts., — Didacus ts., — Palente Fredoiz ts., — Ero Aianiz ts., — 
Mogueime presbiter vidit, — Vermudo Fromarigo ts., — Sesnando 
Gundisalviz ts., — Cresconio Pelaiz ts., — Gutino Floreniz ts., — 
Crestovalo Menendo ts. 
528 __ 
Menendo Sesnandiz quos vidit, — Sandino presbiter quo<s> 
vidit, — Diagu ts., — Andrias presbiter. 
195 
Sendinus Menendiz conf., — Echega presbiter conf., — 
Christoforus presbiter conf., — Sandinus presbiter conf., 
— Exemenus presbiter conf., — Pelagius Vimariz conf., 
Didagus ts. — Ederonio Iben Izila conf., — Gunsalvus Pelaiz conf., — 
Gondesindus Petriz conf., — Ramirus ts., — Sisnandus ts., — Menindus 
Godesteiz ts., — Pelagius ts. 
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— Donadeo ts. — Gontado presbiter conf., — 
Gundesindus presbiter conf., — Tudegildus presbiter 
conf., — Passur Seseriguit conf., — Godinus diaconus 
conf., — Garcia Iben Egas conf. 
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7. CORRESPONDÊNCIAS TOPÓNIMOS-UNIDADES DE POVOAMENTO-DIPLOMAS 
TOPÓNIMOS UNIDADES DE 
POVOAMENTO 
E/OU NATURAIS 
DIPLOMAS GEORREFERENCIAÇÃO 
LATITUDINAL 
GEORREFERENCIAÇÃO 
LONGITUDINAL 
Custodias 
[Custóias, c. 
Matosinhos] 
Villa LP 530 [13-VII-
967] 
41.203285 -8.642233 
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ANEXO 3 – Mosteiro de S. Mamede do Lorvão 
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1. BASE DE DADOS DO MOSTEIRO DE S. MAMEDE DO LORVÃO 
Referência 
Bibliográfica 
Principal 
Outras 
Referências 
Bibliográficas 
Dia Mês Ano Tipologia Jurídica Intervenientes 
Liber 
Testamentorum, 
Nº 36 
D.C., nº 42. 6 Agosto 936 Instrumento de 
determinação dos 
limites 
1º- “Homens de Alcainça e de Vila 
Cova”; 2º- Conde Ximeno Dias 
Livro Preto, Nº 56 D.C., nº. 100 22 Dezembro [951-955] Doação 
Testamentária 
1º- Mónia; 2º- Mosteiro do Lorvão 
Livro Preto, Nº 2 D.C., nº.114 22 Julho 974 Doação 
Testamentária 
1º- Oveco Garcia; 2º- Mosteiro do Lorvão 
Livro Preto, Nº 1 D.C., nº.147 22 Julho 985 Doação 
Testamentária 
1º- Mónio Gonçalves; 2º- Mosteiro do 
Lorvão 
Liber 
Testamentorum, 
Nº 51 
D.C., nº 148 22 Julho 985 Doação pia 1º- Conde Oveco Garcia; 2º- Abade 
Primo e o Mosteiro do Lorvão 
Liber 
Testamentorum, 
Nº 39 
D.C., nº 217 1 Fevereiro [985-998-
1012] 
Doação 1º- Zacarias iben Egriz; 2º- Abade 
Benjamim 
Liber 
Testamentorum, 
Nº 52 
D.C., nº 154 21 Setembro 998 Doação 1º- Múnio Gonçalves; 2º- Abade 
Benjamim 
Liber 
Testamentorum, 
Nº31 
D.C., nº 189 18 Março 1002 Doação pia 1º- Presbítero Árias; 2º- Abade Ramiro e 
monges do Lorvão 
Livro Preto, Nº 
119 
Rui de 
AZEVEDO, O 
Mosteiro do 
Lorvão, p.34-35 
- - [1087-1091] Decisão Judicial de 
um Pleito 
1º-Mosteiro do Lorvão; 2º- Mosteiro da 
Vacariça 
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Livro Preto, Nº68 D.P., III, nº. 84. - Outubro 1102 Carta de povoação 1º- Mosteiro do Lorvão; 2º- Habitantes de 
Santa Comba e Treixedo 
Livro Preto, Nº80 D.P., III, nº. 112 - Maio 1103 Decisão Judicial de 
um Pleito 
1º- Mosteiro do Lorvão; 2º- Mido, alcaide 
de Besteiros 
Livro Preto, 
Nº301 
D.P., III, nº. 200 13 Novembro 1105 Aforamento 1º- Eusébio, prior do Lorvão; 2º- Garcia 
Sendiniz e Elvira Godins 
Livro Preto, Nº59 D.R., nº 15 29 Julho 1109 Doação Condal 1º- Conde D. Henrique e D. Teresa; 2º- 
Sé de Coimbra 
Livro Preto, Nº61 D.R., doc. 44 19 Março 1116 Restauração do 
mosteiro do Lorvão 
1º- D. Gonçalo, bispo de Coimbra ; 2º- 
Eusébio, prior do Lorvão 
Liber 
Testamentorum, 
Nº77 
- - Janeiro 1131 Doação pia 1º- Pelágio Gonçalves; 2º- Mosteiro do 
Lorvão 
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2. ORDENAÇÃO CRONOLÓGICA DO CORPUS DOCUMENTAL 
Nº do Documento no Livro Preto e no Liber 
Testamentorum 
Data do 
Documento 
LT 36 936 
LP 56 951-955 
LP 2 974 
LP 1 985 
LT 51 985 
LT 39 985-998/1012 
LT 52 988 
LT 31 1002 
LP 119 1087-1091 
LP 68 1102 
LP 80 1103 
LP 301 1105 
LP 59 1109 
LP 61 1116 
LT 77 1131 
TOTAL DOCUMENTOS 15 DOCS 
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3. TABELA DE FREQUÊNCIAS E DE RÁCIO DOCUMENTAL 
TABELA DE FREQUÊNCIAS 
DÉCADAS FREQUÊNCIAS 
930 1 
940 0 
950 1 
960 0 
970 1 
980 4 
990 0 
1000 1 
1010 0 
1020 0 
1030 0 
1040 0 
1050 0 
1060 0 
1070 0 
1080 1 
1090 0 
1100 4 
1110 1 
1120 0 
1130 1 
TOTAL DOCUMENTOS 15 DOCS 
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RELAÇÃO ENTRE A 
DOCUMENTAÇÃO TOTAL E A 
PERTINENTE
6
 
 
9-9= 0 
PERCENTAGEM DA 
DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE 
 
9/9 ≡ 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
6
Este rácio reporta-se unicamente à documentação laurbanense presente no Livro Preto. 
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4. TIPOLOGIAS DE INTERVENIENTES 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, POR 
TIPOLOGIA DE INTERVENIENTE 
PARTICULARES 6 
CENÓBIOS 1 
CLEREZIA 4 
FORAL 1 
RÉGIA/CONDAL 3 
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5. TIPOLOGIAS JURÍDICAS 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, POR TIPOLOGIA 
JURÍDICA DE DOCUMENTO 
DOAÇÃO TESTAMENTÁRIA 3 
DECISÃO JUDICIAL 3 
FORAL 1 
AFORAMENTO 1 
DECISÃO RÉGIA 1 
DOAÇÃO INTRA-CENOBÍTICA 1 
DOAÇÃO PIA 3 
DOAÇÃO 2 
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6. LISTA DE CONFIRMANTES E DE TESTEMUNHAS 
Nº DOCUMENTO NO 
LIVRO PRETO 
CONFIRMANTES TESTEMUNHAS 
56 
Vilulfus episcopus Colimbriensis sedis confirmo, — Didacus 
Munionis conf., — sub Christi nomine Esmegildus episcopus 
Visiensis sedis conf., — in Christi virtute Jacobus episcopus 
Lamecensis sedis conf., — Sancius serenissimus princeps 
conf., — Vermudus rex simili modo conf., — Gundisalvus 
Munionis conf., — Rudesindus Fernandiz conf., — Oveco 
Munionis conf., — Examenus Didaz confirmo, — Nepozanus 
Didaz conf., — Gutierre Gunsalviz conf., — Didacus 
Munionis conf. 
___ 
2 
Guterre Muniz conf. †, — Didacus †, — sub Christi nomine 
Vilulfus Conimbriensis episcopus conf., — sub Christi 
nomine Hicquilani Dei gratia Visensis episcopus conf., — 
sub Christi nomine Jacobus Lamecensis episcopus conf 
Hanni Didaz testis, Gunsalvus Eisemeniz testis, — Abolmondar 
Gondolfiz ts., — Garsea Sanchiz ts., — A[l]vitus Benedictiz ts., 
— Oveco Goesteiz ts., — Albarus Ansuriz ts., — Heita Maioriz 
ts., — Guntelli ts., — Maurel Garsea ts., — Garcia Muniz ts., — 
Scappa ts., — Gomez Muniz ts., — Exemeno Savariquiz ts., — 
Munio Diaz ts., — Hermigio Diaz ts., — Didacus Velaz ts., — 
Teodosius abba, — Cresconius presbiter, — Sarracinus presbiter. 
1 Gotier Muniz confirmans 
— Didagus (?), — Rodorigo Mone[onis] ts., — Gondisalvo 
Gomez ts., — Anagulfo ts., — Hanni Didaz ts., — [fl. 1v.] 
Gundisalvo Scemeniz ts., — Tendon Aldetriz ts., — Gundisalvo 
Alvariz ts., — Armeiro Didaz ts., — Alvaro Lihoriz ts., — Suario 
Guteriz ts., — Exemeno Didaz confirmans, — Menendo Luzim 
confirmans, — Oveco Garseam confirmans, — Gomez Moniz 
ts., — Exemeno Savariz ts., — Moniu Didaz ts., — Maurole 
Garsea ts., — Garsea Muniz ts., — Alvito Benedictisiz ts., — 
Didago Munioniz confirmans, — Abolmundar Gundulfiz ts 
119 
___ 
 
___ 
 
68 
Frater Sisnandus qui et prior conf. †, — frater Arrianus conf., 
— frater Pelagius conf. †, — frater Ramirus conf., — frater 
Pelagius Tanonis ts., — Ero Toeandiz ts., — Alvitus Cidiz ts., — 
Pelagius Guimariz ts., — Arias Gunsalviz ts. Godinus Cidiz ts., — 
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Jhoannes conf Pelagius Alvitiz ts. — Arrianus judex conf. 
80 ___ 
Gunsalvus Seserikiz ts., — Gunsa[l]vus Gaudiiz ts., — Paai 
Taoniz ts., — Petrus Menendiz ts., — Pelagius Framiriz ts., — 
Gunsalvus Guterriz ts., — Menendus Pelaiz, — Garsia Rodriguiz 
ts., — Pelagius Petriz ts., — Gontinus Cidiz ts., — Fernandus 
Guterriz ts., — Munio Venegas ts., — Jhoannes Martiniz ts. 
301 
Truitesendus frater conf., — Gundisalvus monacus conf., — 
Eusebius prior conf. — Pelagius prepositus conf., — 
Sesnandus monacus conf 
Suarius ts. — Michael ts., — Godinusts., — Menendus ts.. 
59 
Hechiga Vimaranensis abbas, — Laurencius archidiaconus, 
— Enecus archidiaconus, — Menendus archidiaconus, — 
Goscelinus magister, — Martinus prior, — Daniel capellanus 
comitis, — Tedon presbiter, — Menendus presbiter, — 
Johannes presbiter, — Arias diaconus, — Petrus diaconus, — 
Didacus diaconus, — Stephanus diaconus 
Gaudio Levidiz ts., — Tadon Fraiulfiz ts., — Sandinus Randulfiz 
ts., — Menendus Quiriaquiz ts., — Gavinus Gunsalviz ts., — 
Petrus Alvitiz ts., — Rabaldus filius Rabaldi ts., — Johannes 
Gunsendiz ts., — Menendus Gunsalviz ts., — Gunsalvus Goterriz 
ts., — Guterre Paaiz ts., — Martinus Paaiz ts., — Guterre Soariz 
ts., — Petrus Soariz ts., — Telus Gunsalviz ts., — Petrus Diaz ts., 
— Petrus filius comitis Froeleiz ts., — Guterre Menendiz ts., — 
Didacus Menendiz ts., — Gunsalvus Soariz ts., — Munius Soariz 
ts., — Pelagius Menendiz ts., — Egues Menendiz ts., — 
Gunsalvus Eriz ts. 
61 ___ 
Telus archidiaconus, — Jhoannes archidiaconus, — Sisnandus 
armarius, — Martinus capellanus, — Laurentius archidiaconus, — 
Petrus presbiter, — Pelagius presbiter, — Petrus presbiter, — 
Dominicus presbiter, — Petrus presbiter, — Jhoannes diaconus, 
— Petrus diaconus, — Julianus diaconus, — Nunus diaconus, — 
Pelagius diaconus, — Martinus prior, — Petrus subdiaconus, — 
Martinus subdiaconus, — Martinus subdiaconus, — Petrus 
Gunsalviz, — Gunsalvus Gunsalviz, — Gunsalvus Guterriz, — 
Anaia Vistariz, — Menendus Gunsalviz, — Gutierre Suariz, — 
Egas Paaiz, — Paai Diaz, — Fernandus Zoleimaz, — Randulfus 
Zoleimaz, — Menendus Nuniz. 
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7. CORRESPONDÊNCIAS TOPÓNIMOS-UNIDADES DE POVOAMENTO-DIPLOMAS 
 
TOPÓNIMOS UNIDADES DE 
POVOAMENTO 
E/OU NATURAIS 
DIPLOMAS GEORREFERENCIAÇÃO 
LATITUDINAL 
GEORREFERENCIAÇÃO 
LONGITUDINAL 
Midones [Midões, c. 
Tábua] 
Villa LP 56 [22-XII-951-
955] 
40.386816 -7.951619 
Teodorize [Touriz, c. 
Tábua] 
Villa LP 56 [22-XII-951-
955] 
40.379958 -7.937251 
Flamianes [Friúmes, c. 
Penacova] 
Villa LP 56 [22-XII-951-
955] 
40.274141 -8.216374 
Sancta Columba 
[Santa Comba Dão, c. 
Santa Comba Dão] 
Villa LP 2 [22-VII-974] 40.397187 -8.134534 
Trexeto [Treixedo, c. Santa 
Comba Dão] 
Villa LP 2 [22-VII-974] 40.433143 -8.095475 
Ballestarios [Besteiros, 
c. Paredes] 
Castello LP 80 [?-V-1103] 41.218677 -8.352997 
Ulvaria de Currelos 
[Oliveira do Conde, c. 
Carregal do Sal] 
Villa LP 301 [13-XI-
1105] 
40.436898 -7.971173 
Mortalago [Mortágua, 
c. Mortágua] 
Villa LT 51 [22-VII-985] 40.399173 -8.244670 
Peraria [Pereira, c. 
Santa Maria da Feira] 
Villa LT 31 [18-III-1002] 41.029018 -8.530720 
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ANEXO 4 – Igreja e Povoação de S. Martinho do 
Bispo 
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1. BASE DE DADOS DA IGREJA E POVOAÇÃO DE S. MARTINHO DO BISPO 
Referência 
Bibliográfica 
Principal 
Outras 
Referências 
Bibliográficas 
Dia Mês Ano Tipologia Jurídica Intervenientes 
Livro Preto, Nº 28 D.C. nº581 25 Abril 1080 Doação Áulica 1º- Sesnando Davides; 2º- Abade Pedro. 
Livro Preto, Nº 34 D.C. nº 586 4 Julho 1080 
(?) 
Doação Testamentária 1º- Ximeno Fortunes 2º- S. Martinho do 
Bispo 
Livro Preto, Nº 35 D.C. nº 624 - - 1083 Doação Testamentária 1º-Bermudo Cides 2º- S. Martinho do Bispo 
Livro Preto, Nº 33 D.C. nº 676 14 Março 1087 Dotação Própria Abade Pedro 
Livro Preto, Nº 32 D.C. nº 802 24 Fevereiro 1094 Doação 1º- Abade Pedro; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, Nº 
29/172 
D.P., III, doc.171  27 Julho 1104 Foral (?) 1º- D. Maurício, bispo de Coimbra; 2º- 
"Hominibus, qui a me postulastis illam 
terram" 
Livro Preto, Nº 
30/ 267 
D.P., IV, nº26 - Dezembro 1116 Aforamento 1º- Osoredo Ramires e irmãos; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, Nº36 D.P., IV, nº30 1 Janeiro 1117 Aforamento 1º- Osoredo Ramires e irmãos; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, Nº31 D.P., IV, nº 377 - Outubro 1123 Contrato de Compra-e-
Venda 
1º- Maria Osoredes; 2º- D. Gonçalo/Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, 
Nº177 
- - Maio 1125 Aforamento 1º- Martinho, prior da Sé de Coimbra; 2º- 
Martinho Almatem e sua mulher 
Livro Preto, 
Nº37/180 
- - Julho 1128 Aforamento 1º- Soleima Alcarmed; 2º- Sé de Coimbra 
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2. ORDENAÇÃO CRONOLÓGICA DO CORPUS DOCUMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº do Documento no Livro Preto Data do 
Documento 
28 1080 
34 1080 
35 1083 
33 1087 
32 1094 
29/172 1104 
30/267 1116 
36 1117 
31 1123 
177 1125 
37/180 1128 
TOTAL DIPLOMAS 11 DOCS 
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3. TABELA DE FREQUÊNCIAS E DE RÁCIO DOCUMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA DE FREQUÊNCIAS 
DÉCADAS FREQUÊNCIAS 
1080 4 
1090 1 
1100 1 
1110 2 
1120 3 
TOTAL DIPLOMAS 11 DOCS 
RELAÇÃO ENTRE A 
DOCUMENTAÇÃO TOTAL E A 
PERTINENTE 
 
11-11= 0 
PERCENTAGEM DA 
DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE 
 
11/11≡ 100% 
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4. TIPOLOGIAS DE INTERVENIENTES 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, POR 
TIPOLOGIA DE INTERVENIENTE 
MEMBRO DO PODER LEONÊS 1 
PARTICULARES 7 
BISPO DE COIMBRA 1 
ABADE PEDRO 2 
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5. TIPOLOGIAS JURÍDICAS 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, POR TIPOLOGIA 
JURÍDICA 
DOAÇÃO ÁULICA 1 
COMPRA-E-VENDA 1 
DOAÇÃO TESTAMENTÁRIA 2 
DOAÇÃO PESSOAL 2 
AFORAMENTO 4 
FORAL 1 
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6. LISTA DE CONFIRMANTES E TESTEMUNHAS 
Nº DOCUMENTO NO 
LIVRO PRETO 
CONFIRMANTES TESTEMUNHAS 
28 
Alvazir domnus Menendus confirmat, — alvazir domnus 
Martinus confirmat, — Johannes Dominguiz confirmat, 
— domnus Bellitus confirmat similiter, — Cidi Fredaliz 
conf., — Zoleiman Afflah conf., — Martinus Aben 
Atomade conf., — Marvan Menendiz conf., — Lupus 
frater episcopi domni Paterni conf., 
___ 
34 ___ 
Tructesindo Tructesindiz ts., — Fremosindo Johanniz, — Arias ts., — 
Marvan Menendiz ts., — Johanne Cresconiz ts., — Menendo Scapiz 
ts., — Dididacus Johannes ts. 
35 ___ 
Tructesindo Tructesindiz ts., — Auriol Marquiz ts., — Michael ts., — 
Veila Venegas ts., — Gundisalv<us> Venegas ts., — Bellide Justiz 
vidit 
33 
Ego Petrus abba qui hoc de toto corde offerens Deo in 
honore Sancti Martini manu propria confirmo. — Ego 
Sesnandus consul Colimbriensis manu mea scripsi et 
roboravi. — Ego proconsul Menendus confirmo. — 
Johannes Gunsendiz conf., — Garcia Eniguiz conf., — 
Marvan Menendiz conf., — Floriti Godiniz conf., — 
Tructesindo Tructesindiz conf., 
Sueiro Alvitiz ts., — Michael Toderediz ts. 
32 
Ego, prenominatus Cresconius, episcopus, presens adfui, 
— ego, Martinus Simeonis primus predicte sedis 
presbiterorum adfui, — Sesnandus Alvitiz presbiter et 
monacus conf., — Erus archidiaconus conf., — Pelagius 
Abunazar conf., — Zoleiman Lovegildiz presbiter conf., 
— Petrus qui et Zalama conf., — Tellus presbiter conf., 
— Johannes presbiter conf., — alter Petrus presbiter 
conf., — Fernandus presbiter conf., — Martinus 
diaconus conf., — Sisnandus diaconus conf., — Petrus 
diaconus conf., — Petrus subdiaconus conf., [fl. 18] —
alvazir domnus Menendus ts., — Johannes Gonsendiz ts., — Johannes 
Aurifex ts., — Marvan Menenendiz ts., — Martinus Iben Atomad ts., 
— Pelagius Eriz ts., — Sebastianus Petriz ts., — Johannes Pelagiz ts. 
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Petrus exorcista conf., — Ordonius exorcista conf. 
29/172 
Tructesindus Balestarius conf., — Pelagius Louzanus 
conf., — Petrus Dominguiz conf., — Ramirus Piscator 
conf., — Dominicus Quintiaz conf., — Rodricus Moniz 
conf., — Arias Menendiz conf., — Gundisalvus Emiaz 
conf., — Emia Emiaz conf., — Menendus Petriz conf. 
Salvator Reccamondiz, — Anaia Vestrariz, — Stephanus Salvadoriz, 
— Bellitus Justiz. 
30/267 
Martinus prior conf., — Eusebius abba conf., — 
Laurentius archidiaconus conf., — Daniel presbiter 
conf., 
Artaldus, Martinus judex ts., — Menendus Gundisalviz ts., — Alvitus 
Reccamondiz ts., — Salvator Fernandiz ts., — Randulfus Zoleimaniz 
ts. 
36 ___ 
Martinus prior, Eusebius abba, — Laurentius archidiaconus, — 
Menendus Gundisalviz ts., — Martinus judex ts., — Artaldus, — 
Randulfus Zoleimaniz, — Alvitus Reccamondiz ts., — Salvator 
Fernandiz ts. 
31 ___ 
Martinus Pelagiz ts., — Arias Eriz ts., — Ramirus Marvaniz ts., — 
Salvator Zoleimaniz ts., — Salvator Bavecca ts. 
177 
Ego Martinus prior conf., — Arias presbiter 
conf., — Petrus presbiter conf., — Dominicus presbiter 
conf., — Martinus presbiter conf., — Johannes 
presbiter conf. — Tellus archidiaconus conf., — 
Pelagius diaconus conf., — Petrus diaconus conf., — 
Johannes diaconus conf. — Johannes subdiaconus 
conf., — Nicholaus subdiaconus conf., — Johannes 
subdiaconus conf. 
___ 
37/180 ___ 
Tellus archidiaconus adfuit, — Dominicus presbiter adfuit, — 
Martinus presbiter adfuit, — Petrus presbiter adfuit, — Petrus 
presbiter adfuit, — Pelagius diaconus, — Didacus Gonsendiz, — 
Petrus ts., — Johannes Menendiz, — Martinus Amarelo ts., — Petrus 
Arroiaz ts. 
 
7. CORRESPONDÊNCIAS TOPÓNIMOS-UNIDADES DE POVOAMENTO-DIPLOMAS 
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TOPÓNIMOS UNIDADES DE 
POVOAMENTO 
E/OU NATURAIS 
DIPLOMAS GEORREFERENCIAÇÃO 
LATITUDINAL 
GEORREFERENCIAÇÃO 
LONGITUDINAL 
Sancti Episcopi 
Martini [S. Martinho 
do Bispo7] 
Hereditate LP 28 [25-IV-
1080]; 
40.210790 -8.457319 
Assugeira8 Não regista a unidade 
de povoamento, mas 
refere a existência de 
lacunas [lagoas]. 
LP 28 [25-IV-
1080]; 
Localização incerta Localização incerta 
Assamassas9 [para a 
zona de Eiras10, 
segundo os editores 
do Livro Preto] 
Não regista a unidade 
de povoamento, mas 
refere a existência de 
lacunas [lagoas]. 
LP 28 [25-IV-
1080]; 
40.219048 -8.443267 
Antuniol [Antanhol
11
 no 
concelho de Coimbra] 
Não regista a unidade de 
povoamento. 
LP 34 [4-VII-1080]; 
LP 33 [14-III-1087] 
40.167635 -8.464865 
Porto de Marrondos Não regista a unidade LP 35 [?-?-1083] 40.216482 -8.458531 
                                                          
7
Cf. “Povoação e freguesia de S. Martinho, concelho, comarca, distrito, administração, bispado e relação de Coimbra, província da Beira Litoral”, COSTA, Américo, 
Dicionário Corográfico de Portugal Continental e Insular. Hidrográfico. Histórico. Orográfico. Biográfico. Arqueológico. Heráldico. Etimológico. Com prefácio de José 
Joaquim Nunes, vol. II, Porto, Livraria Civilização, 1948, p.980.  
8
Cf. “Log. da freguesia de S. Martinho do Bispo, concelho e comarca de Coimbra”, COSTA, Américo, Dicionário Corográfico de Portugal Continental e Insular. 
Hidrográfico. Histórico. Orográfico. Biográfico. Arqueológico. Heráldico. Etimológico. Com prefácio de José Joaquim Nunes, vol. II, Porto, Livraria Civilização, 1948, 
p.982. 
9
Cf. “Log. da freguesia de S. Martinho do Bispo, concelho e comarca de Pombal”, COSTA, Américo, Dicionário Corográfico de Portugal Continental e Insular. 
Hidrográfico. Histórico. Orográfico. Biográfico. Arqueológico. Heráldico. Etimológico. Com prefácio de José Joaquim Nunes, vol. II, Porto, Livraria Civilização, 1948, 
p.945. 
10
Cf. COSTA, Américo, Dicionário Corográfico de Portugal Continental e Insular. Hidrográfico. Histórico. Orográfico. Biográfico. Arqueológico. Heráldico. Etimológico. 
Com prefácio de José Joaquim Nunes, vol. VI, Porto, Livraria Civilização, 1948, pp.157-158 onde se alude à inclusão sucessiva desta zona, ora na província do Douro, ora no 
julgado de Coimbra. 
11
 Cf. “Povoação e freguesia de Nossa Senhora da Alegria, concelho, comarca, distrito, administração, diocese e relação de Coimbra, província do Douro”, COSTA, Américo, 
Dicionário Corográfico de Portugal Continental e Insular. Hidrográfico. Histórico. Orográfico. Biográfico. Arqueológico. Heráldico. Etimológico. Com prefácio de José 
Joaquim Nunes, vol. II, Porto, Livraria Civilização, 1948, pp.546-550. 
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[será a Porto de 
Marrocos actual, no 
concelho de 
Coimbra] 
de povoamento. 
Gimil [será o vale 
Gemil, no concelho 
de Coimbra] 
Mons LP 35 [?-?-1083]; 
LP 32 [24-II-
1094]; LP 29/172 
[27-VII-1104] 
40.212971 -8.447777 
Portu de Arenas Não regista a unidade 
de povoamento. 
LP 33 [14-III-
1087] 
40.174189 -8.534882 
Soieira Não regista a unidade 
de povoamento. 
LP 30/267 [?-XII-
1116]; LP 36 [1-I-
1117] 
40.214669 -8.466068 
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ANEXO 5 – Mosteiro de Santa Maria de Leça do 
Balio 
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1. BASE DE DADOS DO MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE LEÇA DO BALIO 
Referência 
Bibliográfica 
Principal 
Outras 
Referências 
Bibliográficas 
Dia Mês Ano Tipologia Jurídica Intervenientes 
Livro Preto, Nº191 D.C., nº192 18 Março 1003 Doação Testamentária 1ª- Vigília; 2º- Mosteiro de Leça 
Livro Preto, Nº202 D.C., nº228 30 Dezembro 1016 Decisão Judicial 1º-Osoredo Tructesendes; 2º-Flaviano 
Livro Preto, Nº142 D.C., nº 248 20 Novembro 1021 Doação Testamentária 1º- Osoredo Tructesendes e D. Unisco; 
2º- Mosteiros de Leça e da Vacariça 
Livro Preto, Nº147 D.C., nº.222 4 Dezembro [1027-
1037] 
Doação Testamentária 1º- Osoredo Tructesendes e D. Unisco; 
2º- Mosteiros de Leça e da Vacariça 
Livro Preto, Nº189 D.C., nº277 31 Julho 1032 Doação Testamentária 1º- Vidadona [Trastina]; 2º- Abade 
Tudeíldo e Mosteiro de Leça 
Livro Preto, Nº190 D.C., nº287 21 Julho 1034 Doação Testamentária 1º- Diogo Daildiz; 2º- Abade Tudeíldo e 
Mosteiro de Leça 
Livro Preto, Nº198 D.C., nº 307 22 Abril 1039 Doação Testamentária 1º- Tructino; 2º Mosteiro de Leça 
Livro Preto, 
Nº115/140 
D.C., nº 311 13 Agosto 1040 Decisão Judicial Ratificada 1º- Herdeiros de D. Unisco; 2º- Mosteiro 
da Vacariça 
Livro Preto, Nº512 D.C., nº 313 28 Fevereiro 1041 Doação Testamentária 1º- Alamiro; 2º- Mosteiro de Leça 
Livro Preto, 
Nº148/137 
D.C., nº342 21 Setembro 1045 Concessão Intra-Cenobítica 1º- Abade Tudeíldo; 2º- Monges da 
Vacariça 
Livro Preto, Nº192 D.C., nº341 6 Junho 1045 Doação Testamentária 1º- Tanoi, Godinho e Teodora; 2º- 
Mosteiro de Leça 
Livro Preto, Nº150 D.C., nº34 21 Setembro 1045 Doação Testamentária 1º- Abade Tudeíldo; 2º- Fr. Flórido e aos 
que roborarem o documento 
Livro Preto, 
Nº114/154 
D.C., nº393 9 Julho 1055 Doação Testamentária 1º- Tructino Falafe; 2º- Mosteiros de 
Leça e da Vacariça 
Livro Preto, Nº188 D.C., nº406 28 Novembro 1057 Doação Testamentária 1º- Presbítero Afonso; 2º- Mosteiro de 
Leça 
Livro Preto, Nº519 D.C., nº434. 28 Fevereiro 1063 Doação Testamentária 1º- Gosendo; 2º- Mosteiros de Leça 
Livro Preto, Nº 195 D.C. nº435 6 Março 1063 Doação Testamentária 1º- Gonçalo Godins; 2º- Mosteiro de 
Leça. 
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Livro Preto, Nº 361 D.C., nº707 1 Maio 1088 Doação Testamentária 1º- Paio, Godinha e filhos; 2º- Mosteiro 
de Leça 
Livro Preto, Nº 364 D.C., nº753 19 Maio 1091 Doação Testamentária 1º- Gonçalo Cides; 2º- Mosteiro de Leça 
Livro Preto, Nº 365 D.C., nº757 29 Junho 1091 Doação Testamentária 1º- Godinho Sesnandes; 2º- Mosteiro de 
Leça 
Livro Preto, Nº160 D.C., nº759 2 Agosto 1091 Acordo de administração 
cenobítica 
1º- Salomão, prior da Vacariça; 2º- 
Godinho, prepósito de Leça 
Livro Preto, Nº131 D.C., nº798 9 Julho 1093 Contrato de Complantação 1º- Gonçalo Baroniz; 2º Mosteiro da 
Vacariça 
Livro Preto, Nº149 D.C., nº816. 3 Março 1095 Doação Testamentária 1º- Presbítero Gonçalo Aarão; 2º-
Mosteiro de Leça 
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2. ORDENAÇÃO CRONOLÓGICA DO CORPUS DOCUMENTAL 
Nº do Documento no Livro Preto Data do 
Documento 
191 1003 
202 1016 
142 1021 
147 1027-1037 
189 1032 
190 1034 
198 1039 
115/140 1040 
512 1041 
192 1045 
150 1045 
148/137 1045 
114/154 1055 
188 1057 
519 1063 
195 1063 
361 1088 
364 1091 
365 1091 
160 1091 
131 1093 
149 1095 
TOTAL DIPLOMAS 22 DOCS 
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3. TABELA DE FREQUÊNCIAS E DE RÁCIO DOCUMENTAL 
TABELA DE FREQUÊNCIAS 
DÉCADAS FREQUÊNCIAS 
1000 1 
1010 1 
1020 1 
1030 4 
1040 5 
1050 2 
1060 2 
1070 0 
1080 1 
1090 5 
TOTAL DIPLOMAS 22 DOCS 
 
RELAÇÃO ENTRE A 
DOCUMENTAÇÃO TOTAL E A 
PERTINENTE 
 
22-22= 0 
PERCENTAGEM DA 
DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE 
 
22/22 ≡ 100% 
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4. TIPOLOGIAS DE INTERVENIENTES 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, POR 
TIPOLOGIA DE INTERVENIENTE 
PARTICULARES 12 
NOBREZA CONDAL 5 
CLEREZIA 5 
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5. TIPOLOGIAS JURÍDICAS 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, POR 
TIPOLOGIA JURÍDICA DE DOCUMENTO 
DOAÇÃO TESTAMENTÁRIA 16 
DECISÃO JUDICIAL 2 
COMPLANTAÇÃO 1 
DOAÇÃO INTRA-CENOBÍTICA 2 
ACORDO INTERNO 1 
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6. LISTA DE CONFIRMANTES E TESTEMUNHAS 
Nº DOCUMENTO NO 
LIVRO PRETO 
CONFIRMANTES TESTEMUNHAS 
147 Oveco Oorigiz manu mea confirmo †, — Truitesindus Berazi manu mea 
conf., — Pelagius Lovesindiz manu mea conf., — Ero Suariz manu mea confirmo 
†, — Onorigo Ovequiz manu mea conf., — Vermudus Teotoniz manu mea conf., 
— Raupario Jermias maiorinus manu [mea] conf., — Didacus Truitesendiz manu 
mea conf., — Truitesindus Munionis manu mea conf., — Telus Eriz manu mea 
conf., — comes Menendus Nuniz manu mea conf., — Garsia Munionis manu mea 
conf. — Suarius Galindiz manu mea conf., — Gomece Echegaz manu mea conf., 
— commes Pelagius Munionis conf., — commes Munio Adefonsi conf., — 
commes Guterre Adefonsi conf., — commes Velascus Almeluz conf., — Fafila 
Petri manu mea conf., — Eita Fortuniz judex manu mea conf., — Fernandus Nuniz 
manu mea conf., — Pelagius Gomez manu mea conf., — Vermudus rex prolis 
Adefonsi principis hoc testamentum manu mea conf. 
 
198 Randulfus presbiter conf., — Dominicus presbiter quos vidi, — Elictus 
presbiter quos vidi, — Salvator presbiter quos vidi, — Vermudus Gatoniz ts., — 
Atan Romaniz ts., — Suarius Justiz ts. ts., — Romanus Leveidiz ts., — Lucidus 
Enneguiz ts., — Ennego Guandilaniz ts., — Cidi Patriz ts., — Gonderedus 
Jaquintiz ts., — Suarius Levesindiz ts. 
 
192  Randulfus presbiter ts., — Guandila ts., — frater 
Dulcidio ts., — Egas ts., — Gudesteo ts., — Garsia 
presbiter ts., — Olidi ts., — Cidi ts., — Eneque presbiter 
ts., — Electus presbiter ts., — Cidi presbiter ts., — 
Dulquido diagonus ts., — Ariulfus presbiter ts., — 
Tudegildus presbiter ts., — Eita ts., — Alvitus ts., —
Trastemirus ts., — frater Ranosendus ts., — frater Petrus 
ts., — frater Sendinus ts. 
160 Martinus prior canonice Colinbriensis conf., — Erus archidiaconus sedis 
Colinbrie conf., — Garcias archidiaconus conf., — Arias presbiter conf., — 
Teodemirusdiaconus ts., — Tructesindus ts., — 
Gundesindus diaconus ts., — Pelagius ts., — Godinus 
conf. 
131 Ego Rammirus Vaccaricensis prior conf., — Ego Cidi David filius prior Leze 
cenobii conf., — Atam confirmo, — Romaricus conf., — Ego Sandemirus conf., — 
Petrus conf. 
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7. CORRESPONDÊNCIAS TOPÓNIMOS-UNIDADES DE POVOAMENTO-DIPLOMAS 
TOPÓNIMOS UNIDADES DE 
POVOAMENTO 
E/OU NATURAIS 
DIPLOMAS GEORREFERENCIAÇÃO 
LATITUDINAL 
GEORREFERENCIAÇÃO 
LONGITUDINAL 
Custodias 
[Custóias, c. 
Matosinhos] 
Villa LP 191 [18-III-1003]; LP 147 [4-XII-
1027-1037]; LP 198 [22-IV-1039]; LP 
192 [6-VI-1045]; LP 195 [6-III-1063]; 
LP 364 [19-V-1091] 
41.203285 -8.642233 
Recaredi 
[Recarei, c. 
Matosinhos] 
Villa LP 191 [18-III-1003]; LP 361 [1-V-
1088]; LP 364 [19-V-1091] 
41.154105 -8.412722 
Petrauzos 
[Pedrouços, c. 
Maia] 
Villa LP 202 [30-XII-1016] 41.191316 -8.586687 
Gatones [Gatões, 
c. Matosinhos] 
Villa LP 189 [31-VII-1032] 41.207318 -8.657527 
Real Villa LP 198 [22-IV-1039]; LP 114/154 [9-
VII-1055]; LP 365 [29-VI-1091] 
41.207064 -8.586851 
Condivai 
[Gondivai, c. 
Matosinhos] 
Villa LP 198 [22-IV-1039]; LP 114/154 [9-
VII-1055]; LP 519 [28-II-1063] 
41.212581 -8.632045 
Vaccaricia 
[Vacariça, c. 
Mealhada] 
Locum LP 148/137 [21-IX-1045] 40.373944 -8.409955 
Vermudi 
[Vermoim, c. 
Maia] 
Monasterium LP 150 [21-IX-1045] 41.242558 -8.604750 
Anta [Anta, c. 
Espinho] 
Monasterium LP 150 [21-IX-1045] 41.011897 -8.616952 
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ANEXO 6 – Mosteiro de S. Vicente da Vacariça 
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1. BASE DE DADOS DO MOSTEIRO DE S. VICENTE DA VACARIÇA 
Referência 
Bibliográfica 
Principal 
Outras Referências 
Bibliográficas 
Dia Mês Ano Tipologia Jurídica Intervenientes 
Livro Preto, 
Nº126 
D.C., nº191 30 Novembro 1002 Doação Testamentária 1º- Diácono Sandino; 2º- Mosteiro da 
Vacariça 
Livro Preto, 
Nº72 
D.C., nº196 18 Maio 1006 Doação Testamentária 1º- Froila Gonçalves; 2º- Mosteiro da 
Vacariça 
Livro Preto, 
Nº118 
D.C., nº273 - - 1014 Demarcação e Inventário 
de bens 
Mosteiro da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº124 
D.C., nº 227 10 Fevereiro 1016 Doação Testamentária 1º- Recemundo Maureliz; 2º- Mosteiro da 
Vacariça 
Livro Preto, 
Nº122 
D.C., nº239 - - 1018 Contrato de compra-e-
venda 
1º- Ermesenda e filhas; 2º- Mosteiro da 
Vacariça 
Livro Preto, 
Nº120 
D.C., nº238 - - 1018 Contrato de compra-e-
venda 
1º- Fronili e filhas; 2º- Mosteiro da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº123 
D.C., nº233 13 Janeiro 1018 Doação Testamentária 1º- Presbítero Zalama; 2º- Mosteiro da 
Vacariça 
Livro Preto, 
Nº129 
D.C., nº234 30 Janeiro 1018 Confirmação de Posse de 
Terras ao Mosteiro da 
Vacariça 
1º- D. Toda Forjaz; 2º- Mosteiro da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº121 
D.C., nº241 28 Fevereiro 1019 Doação Testamentária 1º- Matilli; 2º- Mosteiro da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº134 
D.C., nº242 2 Dezembro 1019 Doação Testamentária 1º- Nuno Fernandes e irmãos; 2º- Mosteiro 
da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº91 
D.C., nº245 1 Dezembro 1020 Doação Testamentária 1º- Gaudio e outros; 2º- Mosteiro da 
Vacariça 
Livro Preto, 
Nº142 
D.C., nº248 20 Novembro 1021 Doação Testamentária 1º- Osoredo Tructesendes e D. Unisco; 2º- 
Mosteiros de Leça e da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº144 
D.C., nº253 21 Setembro 1023 Contrato de compra-e-
venda 
1º- Citelo Ibn Alazade; 2º-Abade Tudeíldo 
Livro Preto, D.C., nº222 4 Dezembro [1027- Doação Testamentária 1º- Osoredo Tructesendes e D. Unisco; 2º- 
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Nº147 1037] Mosteiros de Leça e da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº157 
D.C., nº274 24 Abril 1032 Contrato de compra-e-
venda 
1º- Bento e Mónia Pais; 2º-Abade Tudeíldo 
Livro Preto, 
Nº189 
D.C., nº277 31 Julho 1032 Doação Testamentária 1º- Vidadona [Trastina]; 2º- Abade Tudeíldo 
e Mosteiro de Leça 
Livro Preto, 
Nº190 
D.C., nº287 21 Julho 1034 Doação Testamentária 1º- Diogo Daildiz; 2º- Abade Tudeíldo e 
Mosteiro de Leça 
Livro Preto, 
Nº937146 
D.C., nº290 22 Fevereiro 1036 Doação Testamentária 1º- Natália e sua filha Palmela; 2º- Mosteiro 
da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº367 
D.C., nº296 4 Agosto 1037 Doação Testamentária 1º- Filhos e Mulher de Froila Gosendes; 2º- 
Abade Tudeíldo 
Livro Preto, 
Nº185 
D.C., nº298 1 Abril 1038 Doação 1º- Adosinda Galindes; 2º- Abade Tudeíldo 
Livro Preto, 
Nº115/140 
D.C., nº311 13 Agosto 1040 Decisão Judicial 
Ratificada 
1º- Herdeiros de D. Unisco; 2º- Mosteiro da 
Vacariça 
Livro Preto, 
Nº363 
D.C., nº316 19 Abril 1041 Confirmação 1º- Condessa D. Ilduara; 2º- Abade Tudeíldo 
Livro Preto, 
Nº127 
D.C., nº317 1 Outubro 1041 Doação Testamentária 1º- Sendamiro Lúcido, sua mulher 
Madredona e os filhos da primeira mulher; 
2º- Mosteiro da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº84 
D.C., nº327 4 Setembro 1043 Doação Testamentária 1º- Presbítero João e seus irmãos; 2º- 
Mosteiro da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº148/137 
D.C., nº342 21 Setembro 1045 Concessão Intra-
Cenobítica 
1º- Abade Tudeíldo; 2º- Monges da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº150 
D.C., nº342 21 Setembro 1045 Doação Testamentária: 
Endogamização 
Patrimonial 
1º- Abade Tudeíldo; 2º- Fr. Flórido e aos 
que roborarem o documento 
Livro Preto, 
Nº520 
D.C., nº344 29 Janeiro 1046 Contrato de compra-e-
venda 
1º- Onega Pais, Onega Guterres e netos da 
primeira; 2º- Abade Tudeíldo 
Livro Preto, 
Nº141 
D.C., nº348 20 Dezembro 1046 Doação Testamentária 1º- Grestello e sua mulher Arvili; 2º- 
Mosteiro da Vacariça 
Livro Preto, - 12-13 Outubro 1047 Doação Testamentária 1º- Recemundo Maureliz; 2º- Mosteiro da 
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Nº130/132 Vacariça 
Livro Preto, 
Nº86 
D.C., nº360 20 Dezembro 1047 Doação Testamentária 1º- Argemundo Sindiniz; 2º- Mosteiro da 
Vacariça 
Livro Preto, 
Nº136 
D.C., nº385 20 Janeiro 1053 Doação Testamentária 1º- Godo Soares; 2º- Mosteiro da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº138 
D.C., nº138 21 Setembro 1053 Doação 1º- Abade Tudeíldo; 2º- Congregação da 
Vacariça 
Livro Preto, 
Nº114/154 
D.C., nº 393 9 Julho 1055 Doação Testamentária 1º- Tructino Falafe; 2º- Mosteiros de Leça e 
da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº110 
D.C., nº 405 19 Novembro 1057 Doação Testamentária 1º- Gendo, mulher e filhos; 2º- Mosteiros de 
Leça e da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº73 
D.C., nº 444 - - 1064 Inventários dos bens do 
Mosteiro 
Mosteiro da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº53 
D.C., nº 605 6 Janeiro 1082 Deliberação Judicial 1º- Alvito, abade da Vacariça; 2º- João 
Justici 
Livro Preto, 
Nº75 
- - - [1082] Notícia inicial do conflito 
judicial anterior (Só existe 
o início do documento) 
1º- Alvito, abade da Vacariça; 2º- João 
Justici 
Livro Preto, 
Nº101 
D.C., nº 656 25 Março 1086 Doação 1º- Sesnando Davides, alvazil de Coimbra 
2º- Mosteiro da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº372 
D.C., nº668 11 Agosto 1086 Doação Testamentária 1º- Aires Mendes e sua mulher Tivilli 2º- 
Mosteiro da Vacariça 
Livro Preto, Nº 
255 
Rui de AZEVEDO, O 
Mosteiro do Lorvão, 
p.34-35 
- - [1087-
1091] 
Decisão Judicial de um 
Pleito 
1º-Mosteiro do Lorvão; 2º- Mosteiro da 
Vacariça 
Livro Preto, Nº 
119 
D.C., nº741 16 Agosto 1090 Doação Testamentária 1º-Basilissa e filhos; 2º- Mosteiro da 
Vacariça 
Livro Preto, 
Nº160 
D.C., nº 759 2 Agosto 1091 Acordo de administração 
cenobítica 
1º- Salomão, prior da Vacariça; 2º- Godinho, 
prepósito de Leça 
Livro Preto, 
Nº41 
D.C., nº 793 27 Fevereiro 1093 Doação Testamentária 1º- João Gosendes; 2º- Colegiada de S. 
Salvador de Coimbra, dependente da 
Vacariça 
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Livro Preto, 
Nº131 
D.C., nº 798 9 Julho 1093 Contrato de 
Complantação 
1º- Gonçalo Baroniz; 2º-Mosteiro da 
Vacariça 
Livro Preto, 
Nº82 
D.C., nº 813 13 Novembro 1094 Doação Condal 1º- Conde D. Raimundo e sua mulher D. 
Urraca; 2º-Mosteiro da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº174 
D.C., nº 817 3 Março 1095 Doação Testamentária 1º- Basilissa e filhos; 2º-Igreja de S. 
Salvador de Coimbra e Mosteiro da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº133 
- - - [1095-
1109] 
Recomendação epistolar
12
 1º- Afonso VI; 2º- Conde D. Henrique 
Livro Preto, 
Nº77 
D.C., nº890 17 Dezembro 1098 Petição ao Bispo de 
Coimbra, D. Crescónio 
1º- Aires Dias e outros; 2º- D. Crescónio 
Livro Preto, 
Nº125 
D.C., nº905 14 Março 1099 Contrato de compra-e-
venda 
1º- Odoário Idilaz; 2º- Mosteiro da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº108 
D.C., nº918 15 Setembro 1099 Decisão Judicial 1º- Paio Soares, alcaide do Conde. Henrique; 
2º- D. Soleima, Abade da Vacariça 
Livro Preto, 
Nº592/621 
T. T. — Sé de 
Coimbra, 2.ª incorp., 
m. 83, n.º 3800, fl. 3, 
doc. 6 
24 Março 1101 Bula Apostolicae Sedis, 
de Pascoal II, que 
confirmava a posse, por 
parte da Sé, do Mosteiro 
da Vacariça, entre outras 
prerrogativas 
1º- Papa Pascoal II; 2º- D. Maurício, bispo 
de Coimbra. 
 
DOCUMENTAÇÃO NÃO DATADA 
DOCUMENTO 89- REFERENTE A UMA DISPUTA COM O MOSTEIRO DO LORVÃO 
DOCUMENTO 109- REFERENTE A UM PROCESSSO DEMARCATÓRIO ENCETADO 
POR TUDEÍLDO, NA SEQUÊNCIA DE UMA DOAÇÃO PARTICULAR ANTERIOR 
 
 
                                                          
12
Presente nas Extravagantes.  
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2. ORDENAÇÃO CRONOLÓGICA DO CORPUS DOCUMENTAL 
Nº do Documento no Livro Preto Data do 
Documento 
126 1002 
72 1006 
118 1014 
124 1016 
122 1018 
120 1018 
123 1018 
129/161 1018 
121 1019 
134 1019 
91 1020 
142 1021 
144 1023 
147 1027-1037 
157 1032 
189 1032 
190 1034 
93/146 1036 
367 1037 
185 1038 
115/140 1040 
363 1041 
127 1041 
84 1043 
137/148 1045 
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150 1045 
520 1046 
141 1046 
130/132 1047 
86 1047 
136 1053 
138 1053 
114/154 1055 
110 1057 
73 1064 
53 1082 
75 1082 
101 1086 
372 1086 
119 1087-1091 
255 1090 
160 1091 
41 1093 
131 1093 
82 1094 
174 1095 
133 1095-1099 
77 1098 
125 1099 
108 1099 
592 1101 
TOTAL DIPLOMAS 51 DOCS 
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3. TABELA DE FREQUÊNCIAS E DE RÁCIO DOCUMENTAL 
TABELA DE FREQUÊNCIAS 
DÉCADAS FREQUÊNCIAS 
1000 2 
1010 8 
1020 3 
1030 7 
1040 10 
1050 4 
1060 1 
1070 0 
1080 4 
1090 11 
1100 1 
TOTAL DIPLOMAS 51 DOCS 
 
RELAÇÃO ENTRE A 
DOCUMENTAÇÃO TOTAL E A 
PERTINENTE 
 
59-51= 8 
PERCENTAGEM DA 
DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE 
51/59 ≡ 88% 
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4. TIPOLOGIAS DE INTERVENIENTES 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, POR 
TIPOLOGIA DE INTERVENIENTE 
PARTICULARES 30 
NOBREZA CONDAL 5 
CLEREZIA 9 
SANTA SÉ 1 
CENÓBIO 3 
SESNANDO DAVIDES 1 
REIS LEONESES 2 
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5. TIPOLOGIAS JURÍDICAS 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, 
POR TIPOLOGIA JURÍDICA DE 
DOCUMENTO 
INVENTÁRIO 2 
DOAÇÃO 3 
DOAÇÃO 
TESTAMENTÁRIA 
25 
DECISÃO JUDICIAL 5 
COMPLANTAÇÃO 1 
DOAÇÃO INTRA-
CENOBÍTICA 
2 
ACORDO INTERNO 1 
DECISÃO RÉGIA/CONDAL 2 
BULA 1 
COMPRA-E-VENDA 6 
CONFIRMAÇÕES 2 
PETIÇÃO EPISCOPAL 1 
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6. LISTA SELECCIONADA DE CONFIRMANTES E DE TESTEMUNHAS 
Nº DOCUMENTO 
NO LIVRO PRETO 
CONFIRMANTES TESTEMUNHAS 
147 Oveco Oorigiz manu mea confirmo †, — Truitesindus Berazi manu 
mea conf., — Pelagius Lovesindiz manu mea conf., — Ero Suariz manu 
mea confirmo †, — Onorigo Ovequiz manu mea conf., — Vermudus 
Teotoniz manu mea conf., — Raupario Jermias maiorinus manu [mea] 
conf., — Didacus Truitesendiz manu mea conf., — Truitesindus 
Munionis manu mea conf., — Telus Eriz manu mea conf., — comes 
Menendus Nuniz manu mea conf., — Garsia Munionis manu mea conf. 
— Suarius Galindiz manu mea conf., — Gomece Echegaz manu mea 
conf., — commes Pelagius Munionis conf., — commes Munio Adefonsi 
conf., — commes Guterre Adefonsi conf., — commes Velascus Almeluz 
conf., — Fafila Petri manu mea conf., — Eita Fortuniz judex manu mea 
conf., — Fernandus Nuniz manu mea conf., — Pelagius Gomez manu 
mea conf., — Vermudus rex prolis Adefonsi principis hoc testamentum 
manu mea conf. 
 
137/148 Froila Bhalaf conf., — Loacino quos vidi, — Alfonsus presbiter quos vidi, 
— Sisila presbiter quos vidi, — Ranemirus presbiter quos vidi, — 
Zuleima presbiter quos vidi, — Ansemundus presbiter quos vidi, — 
Randulfus presbiter quos vidi, — Dolquite quos vidi, — Sendinus 
Sesnandiz quos vidi, — Tructesindus quos vidi, — Argemondo ts., — 
Didacus ts., — Songemiro ts., — Atam ts., — Todemiro ts., — Trastemiro 
ts., — Alvitus ts., — alius Alvitus ts., — Osevio Beraci manu mea conf., 
— Petrus Fernandiz manu mea conf., — Gomeze abbas quos adnuntiavi et 
manu mea conf., — Auriol frater manu mea conf., — Suarius presbiter 
manu mea conf., — Sendinus Menendiz manu mea conf., — Savarigus 
frater manu mea conf., — Gundesalvus Gudiniz manu mea conf., — 
Alafelle manu mea confirmo, — Gutierre Truitesindiz manu mea conf., — 
Froila Fredenandiz manu mea conf., — Cidi David manu mea conf., — 
Sisvaldus presbiter manu mea conf., — Nantildus manu mea conf., — 
Godesteo Cideliz manu mea conf., — Uniscus prolis Sesnandi manu mea 
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conf., — Doroga filia Gundisalvi manu mea conf., — Menendus 
Gundisalvi manu mea conf., — Odorius Sesnandiz manu mea conf., — 
Odorius Illovesendiz manu mea conf., — Oseredus Paaiz manu mea conf., 
— Didacus Truitesindiz manu mea conf., — Arias Benarias manu mea 
confirmo [fl. 70v.] — Pelagius Omiluci manu mea conf. 
150 Sendinus presbiter, — Menindus, — Mauram, — Alvitus, — Sandinus 
Sisnandiz quos adnuntiavi. — Ego Ansemondus quos exaravi testes sumus 
et manus nostras confirmamus †† et roboramus. 
 
130/132 — Ego Ermigio Guntadiz manu mea confirmo, — Ego Fromarigo Salice 
manu mea confirmo, — Domna Deo Maurelici manu mea confirmo, — 
Pelagius Gunsalviz manu mea confirmo, — Gundisalvus Venegas manu 
mea confirmo, — Ero Gunsalviz manu mea confirmo, — Suarius 
Gunsalviz manu mea confirmo,  
— Deldemiro ts., — Godesteo ts., — Sendamiro quos 
vidi manu mea conf., — Olidi Mauriguiz ts., — 
Vidralildo ts. Vidralido ts., — Gavinio ts., — Idila ts., 
— Godinus ts., — Tudulfo ts., — Arnaldus ts., — 
Domna Deo Fredoizi ts., — Cidi Adaredici ts., — 
Godino Midici ts., — Falifa ts., — Fe[r]nandus Olidiz 
ts., — Vermudus Veilaz ts., 
138 Ansemondo quos exaravi manu mea conf., —  Menendus ts., — Mauran ts., — Alvitus ts., — Sendinus 
Sesnandiz ts. 
160 Martinus prior canonice Colinbriensis conf., — Erus archidiaconus 
sedis Colinbrie conf., — Garcias archidiaconus conf., — Arias presbiter 
conf., Godinus28 conf. 
— Teodemirus diaconus ts., — Tructesindus ts., — 
Gundesindus diaconus ts., — Pelagius ts., — 
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7. CORRESPONDÊNCIAS TOPÓNIMOS-UNIDADES DE POVOAMENTO-DIPLOMAS 
TOPÓNIMOS UNIDADES DE 
POVOAMENTO 
E/OU NATURAIS 
DIPLOMAS GEORREFERENCIAÇÃO 
LATITUDINAL 
GEORREFERENCIAÇÃO 
LONGITUDINAL 
Penso [Penso, c. S. 
Pedro do Sul] 
Villa LP 126 [30-XI-1002] 40.766951 -8.117897 
Villa Nova [Villa Nova 
de Monsarros] 
Villa LP 72 [18-V-1006] 40.411667 -8.397147 
Livira [Levira, c. 
Anadia] 
Villa LP 91 [1-XII-1020] 40.453071 -8.547040 
Lazaro [Lázaro, c. de 
Águeda] 
Villa LP 91 [1-XII-1020] 40.517380 -8.305061 
In villa Rocas 
monasterio quod 
vocitant (…) [Rocas do 
Vouga, c. de Sever do 
Vouga] 
Villa LP 126 [30-XI-1002] 40.760048 -8.342967 
Recardanes 
[Recardães, c. 
Águeda] 
Villa LP 124 [10-II-1016] 40.568452 -8.458248 
Paradela [Paradela, c. 
Sever do Vouga] 
Villa LP 129/161 [30-I-1018] 40.700830 -8.356065 
Nesperaria 
[Nespereira, c. 
Oliveira de Frades] 
Villa LP 129/161 [30-I-1018] 40.728041 -8.229789 
Sancto Martino [S. 
Martinho, c. Sever do 
Vouga] 
Villa LP 129/161 [30-I-1018] 40.708987 -8.366525 
Spinitello [Espinhel, c. 
Águeda] 
Villa LP 129/161 [30-I-1018] 40.569138 -8.489213 
Sever Vauga [Sever do 
Vouga, c. Sever do 
Villa LP 121 [28-II-1019] 40.734316 -8.370109 
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Vouga] 
Quintanella [Quintela, 
c. Sever do Vouga] 
Locum LP 121 [28-II-1019] 40.724315 -8.278308 
Castellanis [S. Pedro 
de Castelões, c. de 
Vale de Cambra] 
Villa LP 121 [28-II-1019] 40.830002 -8.397925 
Calambria [c. Vale de 
Cambra] 
Villa LP 121 [28-II-1019] 40.842831 -8.393447 
Pessegario 
[Pessegueiro do 
Vouga, c. Sever do 
Vouga] 
Villa LP 121 [28-II-1019] 40.708807 -8.391687 
Egellane [S. Gens, c. 
Matosinhos 
Villa LP 142 [20-XI-1021] 41.449003 -8.127772 
Recaredi [Recarei] Villa LP 191 [18-III-1003]; 
LP 142 [20-XI-1021]; 
LP 361 [1-V-1088]; LP 
364 [19-V-1091] 
41.154105 -8.412722 
Patrocello Villa LP 142 [20-XI-1021] Localização incerta Localização incerta 
Saltarios Villa LP 142 [20-XI-1021] Localização incerta Localização incerta 
Kaeiros Villa LP 142 [20-XI-1021] Localização incerta Localização incerta 
Pousadela Villa LP 142 [20-XI-1021] Localização incerta Localização incerta 
Manualdi [Moalde de 
Cima, c. Matosinhos] 
Villa LP 142 [20-XI-1021] 41.189642 -8.605647 
Mitonaelli 
[Medancelhe, c. 
Gondomar] 
Villa LP 142 [20-XI-1021] 41.184410 -8.566651 
Canderedi [Gondarém, 
c. Vila Nova de 
Cerveira] 
Villa LP 142 [20-XI-1021] 41.159615 -8.677518 
Villar [Vilar, c. 
Gondomar] 
Villa LP 142 [20-XI-1021] 41.150107 -8.627570 
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Caitorelo [Coritelo, c. 
Maia] 
Villa LP 142 [20-XI-1021] 41.244126 -8.551121 
Alduar [Aldoar, c. 
Porto] 
Villa LP 142 [20-XI-1021] 41.170151 -8.671216 
Leoueriz Villa LP 190 [21-VII-1034]   Localização incerta Localização incerta 
Cauno Villa LP 190 [21-VII-1034] Localização incerta Localização incerta 
Salgarios Villa LP 147 [4-XII-1027-
1037] 
Localização incerta Localização incerta 
Queiranos Villa LP 147 [4-XII-1027-
1037] 
Localização incerta Localização incerta 
Villa Flamulini Villa LP 147 [4-XII-1027-
1037 
Localização incerta Localização incerta 
Villa Mundini Villa LP 147 [4-XII-1027-
1037 
Localização incerta Localização incerta 
Lauridello [Lordelo, c. 
Vale de Cambra] 
Hereditate LP 147 [4-XII-1027-
1037 
40.849049 -8.415548 
Vilar in Castello [Vila 
Chã, c. Vale de 
Cambra] 
Villa LP 147 [4-XII-1027-
1037 
40.854955 -8.398178 
Spinele [Pinheiro, c. 
Castelo de Paiva] 
Villa LP 147 [4-XII-1027-
1037 
41.414448 -8.283209 
Sancti Mametis 
Coronatu [S. Mamede 
do Coronado, c. Trofa] 
Villa et Ecclesia LP 147 [4-XII-1027-
1037 
41.276429 -8.571568 
Villa de Lillia Villa LP 147 [4-XII-1027-
1037 
Localização incerta Localização incerta 
Villa de Osonio Villa LP 147 [4-XII-1027-
1037 
Localização incerta Localização incerta 
Ville Ofreiso Villa LP 147 [4-XII-1027-
1037 
Localização incerta Localização incerta 
Refugios [Refojos de 
Riba de Ave, c. Santo 
Villa LP 147 [4-XII-1027-
1037 
41.289493 -8.447847 
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Tirso] 
Maurentanii 
[Marentães, c. Vila 
Nova de Gaia] 
Villa LP 147 [4-XII-1027-
1037 
41.125983 -8.552746 
Pausata [Pousada, c. 
Vila da Feira] 
Villa LP 367 [4-VIII-1037] 41.601351 -8.348116 
Sancta Cruce [Santa 
Cruz, c. Espinho] 
Villa LP 367 [4-VIII-1037] 41.000169 -8.633249 
Fontela Villa LP 367 [4-VIII-1037] Localização incerta Localização incerta 
Vale Villa LP 367 [4-VIII-1037] Localização incerta Localização incerta 
Leza [Leça do Balio, c. 
Matosinhos] 
Villa et monasterium LP 147 [4-XII-1027-
1037 
41.215007 -8.620285 
Rebordanes 
[Rebordões, c. Santo 
Tirso] 
Villa LP 147 [4-XII-1027-
1037 
41.352416 -8.431283 
Bauzas [Bouças, c. 
Matosinhos] 
Villa LP 157 [24-IV-1032]; 41.380686 -8.469287 
Sancto Martino de 
Paliales[S. Martinho 
do Pinheiro, c. 
Coimbra] 
Villa LP 255 [16-VIII-1090] 40.297486 -8.438894 
Marmeleira 
[Marmeleira, c. 
Coimbra] 
Villa LP 372 [11-VIII-1086] 40.309872 -8.424546 
Bolpeliares 
[Gulpilhares, c. Vila 
Nova de Gaia] 
Villa LP 130/132 [12-13-X-
1047] 
41.072945 -8.633489 
Nigrelos [Negrelos, c. 
Vila Nova de Gaia] 
Villa LP 130/132 [12-13-X-
1047] 
41.070935 -8.608209 
Marnel [Marnel, em 
Águeda] 
Villa LP 130/132 [12-13-X-
1047] 
40.521410 -8.424040 
Iliavo [Ílhavo, c. Villa LP 130/132 [12-13-X- 40.602918 -8.678094 
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Ílhavo] 1047] 
Lauri [Loure, c. 
Albergaria-a-Velha] 
Hereditate LP 130/132 [12-13-X-
1047] 
40.643760 -8.549265 
Ausela [Ossela, c. 
Oliveira de Azeméis] 
Hereditate LP 130/132 [12-13-X-
1047] 
40.828095 -8.432758 
Alaveiro [Aveiro, c. 
Aveiro] 
Villa LP 130/132 [12-13-X-
1047] 
40.642332 -8.664046 
Tarouquela 
[Tarouquela, c. Vila 
Nova de Gaia] 
Villa LP 130/132 [12-13-X-
1047] 
41.101843 -8.617062 
Ferreirolos [Ferreiros, 
c. Oliveira de 
Azeméis] 
Villa LP 130/132 [12-13-X-
1047] 
40.806096 -8.459414 
Antolini Villa LP 130/132 [12-13-X-
1047] 
Localização incerta Localização incerta 
Seixozelo [Seixezelo, c. 
Vila Nova de Gaia] 
Villa LP 130/132 [12-13-X-
1047] 
41.031522 -8.557115 
Paredes [Paredes, c. 
Sever do Vouga] 
Villa LP 114/154 [9-VII-
1055] 
40.718316 -8.363000 
Palaciolo [Paçô, c. 
Sever do Vouga] 
Villa LP 88 [21-I-1057] 40.726081 -8.381780 
Orta [Horta, c. 
Anadia] 
Villa LP 101 [25-III-1086] 40.418439 -8.490410 
Pennacova [Penacova, 
c. Penacova] 
Villa LP 93/146 [22-II-1036] 40.271202 -8.282593 
Cidi [Agoncida, c. 
Santa Maria da Feira] 
Villa LP 127 [1-X-1041] 40.892489 -8.536098 
Isgueira [Esgueira, c. 
de Aveiro] 
Villa LP 110 [19-XI-1057] 40.649750 -8.628873 
Vaccaricia [Vacariça, 
c. Mealhada] 
Locum et monasterium LP 148/137 [21-IX-
1045] 
40.373944 -8.409955 
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1. BASE DE DADOS DAS EXTRAVAGANTES 
Referência 
Bibliográfica 
Principal 
Outras 
Referências 
Bibliográficas 
Dia Mês Ano Tipologia Jurídica Intervenientes 
Livro Preto, nº 567 Liber 
Testamentorum da 
Sé de Oviedo, fl. 
62v.-63v. 
- - 1055 Decretos do Concílio de 
Coiança 
- 
Livro Preto, nº 18 Leges, p.348 13 Novembro 1095 Foral de Santarém 1º- Afonso VI; 2º- Habitantes de Santarém 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
130 
D.C., nº26 18 Dezembro 922 Acto de fundação do 
Mosteiro de S. Salvador do 
Grijó 
Abade Guterres e seu filho Ausendus 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
280 
D.C., nº320 - - 1042 Inventário de bens de 
Cipriano e de sua mulher, 
Madre 
- 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
147 
D.C., nº321 31 Janeiro 1075 Contrato de compra-e-venda 1º- Gonçalo Mendes; 2º- Soeiro 
Fromarigues 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
301 
D.C., nº630 18 Julho 1084 Contrato de compra-e-venda 1º- Tructesendo; 2º- Soeiro Fromarigues e 
Elvira Nunes 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
186 
D.C., nº667 25 Julho 1086 Doação 1º- Sancha Bermudes; 2º- Igreja de S. 
Martinho de Argoncilhe 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
152 
D.C., nº675 22 Fevereiro 1087 Contrato de compra-e-venda 1º- Telo Sesnandes; 2º- Soeiro 
Fromarigues 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
144 
D.C., nº691 24 Novembro 1087 Contrato de compra-e-venda 1º- Mendo Tructesendes e Elvira 
Fromarigues; 2º- Soeiro Fromarigues e 
Elvira Nunes 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
D.C., nº720 17 Junho 1089 Contrato de compra-e-venda 1º- Toda Dias; 2º- Diogo Pais 
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194  
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
196 
D.C., nº756 28 Junho 1091 Incomuniação 1º- Ragui, Ramires e Rodrigo Gonçalves; 
2º- Soeiro Fromarigues e Elvira Nunes 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
146 
D.C., nº771 18 Fevereiro 1092 Contrato de compra-e-venda 1º- Alvaro Ansalones; 2º- Soeiro 
Fromarigues e Elvira Nunes 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
291 
D.C., nº842 25 Dezembro 1096 Contrato de compra-e-venda 1º- Soeiro Forjaz e Godinha Forjaz; 2º- 
Soeiro Fromarigues e Elvira Nunes 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
294 
- 25 Fevereiro 1097 Contrato de compra-e-venda 1º- Mendo Vidaiz e irmãs; 2º- Gonçalo 
Guterres e Elvira 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
283 
D.C., nº867 28 Dezembro 1097 Contrato de compra-e-venda 1º- Paulo Ansoiz e Riquio Zoleimar; 2º- 
Telo Cides e Dordia Fernandes 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
113 
D.C., nº886 31 Agosto 1098 Contrato de compra-e-venda 1º- Pedro Eanes e João Peres; 2º- Soeiro 
Fromarigues e Elvira Nunes 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
123 
D.C., nº901 18 Janeiro 1099 Contrato de compra-e-venda 1º- Diogo Pais; 2º- Soeiro Fromarigues e 
Elvira Nunes 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
154 
D.C., nº902 18 (?) Janeiro 1099 Contrato de compra-e-venda 1º- Ousenda Godins; 2º- Soeiro 
Fromarigues e Elvira Nunes 
Baio-
Ferrado/Grijó, Nº 
150 
D.C., nº903 21 Janeiro 1099 Contrato de compra-e-venda 1º- Rodrigo Aredaiz e irmãos; 2º- Soeiro 
Fromarigues e Elvira Nunes 
Docs. Med. 
Portugueses, Nº 4 
- 23 Novembro 1097 Doação e coutamento 1º- Conde D. Henrique e D. Teresa; 2º- 
Soeiro Mendes 
Docs. Med. 
Portugueses, Nº 11 
- 25 Agosto 1106 Doação 1º- Conde D. Henrique e D. Teresa; 2º- 
Mosteiro do Lorvão 
Docs. Med. - 31 Março 1108 Carta de couto 1º- Conde D. Henrique e D. Teresa; 2º- 
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Portugueses, Nº 13 Igreja de S. Martinho de Espiunca 
Docs. Med. 
Portugueses, Nº 16 
- 10 Dezembro 1109 Delimitação do couto da Sé 
de Braga 
1º- Conde D. Henrique e D. Teresa; 2º- Sé 
de Braga 
Docs. Med. 
Portugueses, Nº 19 
- 21 Julho 1121 Confirmação de couto 1º- Conde D. Henrique e D. Teresa; 2º- Sé 
de Viseu 
Docs. Med. 
Portugueses, Nº 39 
- 13 Agosto [1113-
1117] 
Doação 1º- Conde D. Henrique e D. Teresa; 2º- 
Anaia Vestrariz 
Colleción 
Diplomática 
Fernando I, Nº 38 
D.C., nº372 20 Junho 1049 Concessão de benefícios e 
delimitação dos términos 
1º- Fernando Magno; 2º- Mosteiro de 
Guimarães 
Colleción 
Diplomática 
Fernando I, Nº 57 
ANTT, Colección 
As Gavetas, Gav. 1, 
m. 6, núm. 17 
8 Janeiro 1061 Confirmação de doação 
anterior 
1º- Fernando Magno e D. Sancha; 2º- 
Igreja de Santiago de Compostela 
Colleción 
Diplomática 
Fernando I, Nº 68 
Libro Registo de 
Corias, ms. 767, 
fol. 28v 
23 Dezembro 1063 Carta de couto 1º- Fernando Magno; 2º- Campo das 
Salinas 
Colleción 
Diplomática 
Fernando I, Nº 74 
Livro Preto, doc.13 10 Junho 1065 Confirmação de doação 1º- Fernando Magno; 2º- Bispo Dom 
Crescónio 
Cancellaría Afonso 
VI, Nº 46 
BNP, Collection de 
Bourgogne, t.78, 
135. 
10 Julho 1077 Ampliação de um privilégio 1º- Afonso VI; 2º- Abadia de Cluny 
Cancellaría Afonso 
VI, Nº 52 
ASMC, Colección 
Minguella, núm. 
261 
- - 1077 Dotação de um mosteiro 1º- Afonso VI; 2º- Mosteiro de San Millán 
de la Cogolla 
Cancellaría Afonso 
VI, Nº 65 
BNP, Fonds latin 
de nouvelles 
adquisitions, ms. 2 
262 
3 Setembro 1079 Doação de um mosteiro 1º- Afonso VI; 2º- Abadia de Cluny 
Cancellaría Afonso 
VI, Nº 70 
BN, ms. 18 387 4 Dezembro 1080 Sentença judicial 1º- Abade Fromarico, de Samos; 2º- 
Múnio Muñoz 
Cancellaría Afonso 
VI, Nº 97 
ACB, vol. 48, f. 1 - - 1088 Actas do Concílio de 
Husillos 
- 
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Cancellaría Afonso 
VI, Nº 103 
BNP, Collection de 
Bourgogne, t.78, 
núm.41 
- - [1087-
1089] 
Epístola a Hugo, abade de 
Cluny 
1º- Afonso VI; 2º- Abade Hugo de Cluny 
Cancellaría Afonso 
VI, Nº 133 
Livro Preto, nº18 13 Novembro 1095 Foral de Santarém 1º- Afonso VI; 2º- Habitantes de Santarém 
Cancellaría Afonso 
VI, Nº 196 
- - - [1096-
1109] 
Missiva de Afonso VI ao 
Conde D. Henrique 
1º- Afonso VI; 2º- Conde D. Henrique 
Liber Fidei, Nº 250  - 28 Abril 1069 Contrato de compra-e-venda 1º- Mónio Martins e Mónia Martins; 2º- 
Mosteiro de Santo Antonino 
Liber Fidei, Nº 252 - 30 Outubro 1070 Doação 1º- Leodegúndia; 2º- Mosteiro de Santo 
Antonino 
Liber Fidei, Nº 229 D.P., III, nº182 8 Janeiro 1105 Doação 1º- Erígio; 2º- Sé de Braga 
Tumba A Catedral 
Santiago, Nº 69 
ANTT, As Gavetas, 
gav. 1, ms. 17 
10 Junho 1065 Confirmação de privilégios 1º- Fernando Magno e D. Sancha; 2º- 
Igreja de Santiago 
Tumba A Catedral 
Santiago, Nº 86 
- 30 Maio 1087 Doação régia 1º- D. Urraca; 2º- Igreja de Santiago 
Tumba A Catedral 
Santiago, Nº 81 
- 18 Maio 1116 Doação régia 1º- D. Urraca; 2º- Igreja de Santiago 
Portugaliae 
Monumenta, Nº 
169 
Livro das Doações 
de Paço de Sousa 
25 Fevereiro 994 Doação testamentária Abade Randulfo 
Portugaliae 
Monumenta, Nº 
172 
- 23 Dezembro 994 Contrato de compra-e-venda 1º- Fremosinda; 2º- Izila Cristovaliz 
Portugaliae 
Monumenta, Nº 
175 
- 25 Maio 995 (?) Contrato de compra-e-venda 1º- Zamora e filhos; 2º- Zaton Muzaudiz e 
mulher 
Portugaliae 
Monumenta, Nº 
188 
- 18 Março 1002 Contrato de compra-e-venda 
 
1º- Gundesindo; 2º- Zalamizi e Trudilu 
Portugaliae 
Monumenta, Nº 
200 
Livro de Mumadona 
Dias 
25 Julho 1008 Carta de constituição Transmiro 
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Portugaliae 
Monumenta, Nº 
212 
Livro de Mumadona 
Dias 
23 Dezembro 1009 Aforamento 1º- Ansila Froila; 2º- D. Mumadona 
Livro de D. Maior 
Martins, Nº III 
[60/73] 
___ 22 Outubro 1038 Doação 1º- Toda e Godinha; 2º- Mosteiro de S. 
Pedro 
Livro de D. Maior 
Martins, Nº 5 [96] 
___ 5 Julho 1117 Contrato de compra-e-venda 1º- Soeiro Odores e Ilduara; 2º- Toda 
Viegas 
Livro de D. Maior 
Martins, Nº 6 [92] 
___ 9 Julho 1117 Contrato de compra-e-venda 1º- Aires Ennriquiz e Ermegúndia Gavins; 
2º- Toda Viegas  
Livro de D. Maior 
Martins, Nº 8 
[107/110] 
___ 21 Outubro 1118 Contrato de compra-e-venda 1º- Rodrigo e Animia; 2º- Toda Viegas  
Livro de D. Maior 
Martins, Nº 10 [36] 
___ 30 Abril 1119 Doação 1º- Ederónio; 2º- Mosteiro de Arouca 
Livro de D. Maior 
Martins, Nº 12[49] 
___ 25 Agosto 1119 Contrato de compra-e-venda 1º- Egilo Eldrevedes, Garcia Viegas e 
Aldonça; 2º- Mónio Rodrigues 
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2. ORDENAÇÃO CRONOLÓGICA DO CORPUS DOCUMENTAL 
Nº do Diploma 
nas Regestae 
Origem Heurística Data do Diploma 
 
567 Livro Preto 1055 2 
DOCS 18 Livro Preto 1095 
130 Baio-Ferrado/Grijó 922 
17 
DOCS 
280 Baio-Ferrado/Grijó 1042 
147 Baio-Ferrado/Grijó 1075 
301 Baio-Ferrado/Grijó 1084 
186 Baio-Ferrado/Grijó 1086 
152 Baio-Ferrado/Grijó 1087 
144 Baio-Ferrado/Grijó 1087 
194 Baio-Ferrado/Grijó 1089 
196 Baio-Ferrado/Grijó 1091 
146 Baio-Ferrado/Grijó 1092 
291 Baio-Ferrado/Grijó 1096 
294 Baio-Ferrado/Grijó 1097 
283 Baio-Ferrado/Grijó 1097 
113 Baio-Ferrado/Grijó 1098 
123 Baio-Ferrado/Grijó 1098 
154 Baio-Ferrado/Grijó 1099 
150 Baio-Ferrado/Grijó 1099 
4 Docs. Med. Portugueses 1097 
6 
DOCS 
11 Docs. Med. Portugueses 1106 
13 Docs. Med. Portugueses 1108 
16 Docs. Med. Portugueses 1109 
19 Docs. Med. Portugueses 1110 
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39 Docs. Med. Portugueses [1113-1117] 
38 Colleción Diplomática Fernando I 1049 
4 
DOCS 
57 Colleción Diplomática Fernando I 1061 
68 Colleción Diplomática Fernando I 1063 
74 Colleción Diplomática Fernando I 1065 
46 Cancellaría Afonso VI 1077 
8 
DOCS 
52 Cancellaría Afonso VI 1077 
65 Cancellaría Afonso VI 1079 
70 Cancellaría Afonso VI 1080 
97 Cancellaría Afonso VI 1088 
103 Cancellaría Afonso VI [1087-1089] 
133 Cancellaría Afonso VI 1095 
196 Cancellaría Afonso VI [1096-1109] 
250 Liber Fidei 1069 
3 
DOCS 
252 Liber Fidei 1070 
229 Liber Fidei 1105 
69 Tumba A Catedral Santiago 1065 
3 
DOCS 
86 Tumba A Catedral Santiago 1087 
81 Tumba A Catedral Santiago 1115 
169 [118-119] Portugaliae Monumenta 994 
6 
DOCS 
172 [120] Portugaliae Monumenta 994 
175[122] Portugaliae Monumenta 995 (?) 
188 [129] Portugaliae Monumenta 1002 
200 [136] Portugaliae Monumenta 1008 
212 [143] Portugaliae Monumenta 1009 
III [60/73] Livro de D. Maior Martins 1038 
6 
DOCS 
5 [96] Livro de D. Maior Martins 1117 
6 [92] Livro de D. Maior Martins 1117 
8 [107/110] Livro de D. Maior Martins 1118 
10 [36] Livro de D. Maior Martins 1119 
12[49] Livro de D. Maior Martins 1119 
TOTAL DOCUMENTOS 55 DOCS 
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3. TABELA DE FREQUÊNCIAS 
TABELA DE FREQUÊNCIAS 
DÉCADAS FREQUÊNCIAS 
920 1 
930 0 
940 0 
950 0 
960 0 
970 0 
980 0 
990 3 
1000 3 
1010 0 
1020 0 
1030 1 
1040 2 
1050 1 
1060 5 
1070 5 
1080 9 
1090 13 
1100 4 
1110 8 
1120 0 
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1130 0 
TOTAL DOCUMENTOS 55 DOCS 
 
4. TIPOLOGIAS DE INTERVENIENTES 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, POR 
TIPOLOGIA DE INTERVENIENTE 
PARTICULARES 27  
NOBREZA CONDAL 13  
CLEREZIA 2  
REIS LEONESES 13  
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5. TIPOLOGIAS JURÍDICAS 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, POR 
TIPOLOGIA JURÍDICA DE 
DOCUMENTO 
INVENTÁRIO 1 
DOAÇÃO 11 
DOAÇÃO TESTAMENTÁRIA 1 
SENTENÇA JUDICIAL 1 
COMPRA-E-VENDA 22 
CONFIRMAÇÕES 2 
FORAL 2 
DECRETOS CONCÍLIO 2 
CRIAÇÃO CENÓBIO 1 
INCOMUNIAÇÃO 1 
CARTA DE COUTO 3 
DELIMITAÇÃO 2 
EPÍSTOLA 2 
DOAÇÃO RÉGIA 2 
CARTA DE CONSTITUIÇÃO 1 
AFORAMENTO 1 
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6. CORRESPONDÊNCIAS TOPÓNIMOS-UNIDADES DE POVOAMENTO-DIPLOMAS 
TOPÓNIMOS UNIDADES DE 
POVOAMENTO 
E/OU NATURAIS 
DIPLOMAS GEORREFERENCIAÇÃO 
LATITUDINAL 
GEORREFERENCIAÇÃO 
LONGITUDINAL 
Penella [Penela, c. 
Castelo de Paiva] 
Villa LMM 60/73 [22-X-1038] 41.012552 -8.280550 
Fredamiri [Friamil, 
c. Castelo de Paiva] 
Villa LMM 60/73 [22-X-1038] 41.000444 -8.267940 
Trepezo [Tropeço, c. 
Castelo de Paiva] 
Villa LMM 60/73 [22-X-1038] 40.934199 -8.306091 
Parada [Parada, c. 
Arouca] 
Villa LMM 96 [5-VII-1117] 41.159132 -8.372849 
Mollites [Moldes, c. 
Arouca] 
Villa LMM 92 [9-VII-1117] 40.914301 -8.236129 
Lamas [Lamas, c. 
Arouca] 
Villa LMM 49 [25-VIII-1119] 40.941943 -8.306515 
Uillela [Vilela, c. 
Amares] 
Villa CS 69 [10-VI-1065] 41.234520 -8.385163 
Mouri [Moure, c. 
Vila Verde] 
Villa LF 250 [28-IV-1069] 41.637558 -8.477790 
Guandilanes 
[Gondiães, c. Vila 
Verde] 
Villa LF 252 [30-X-1070] 41.674502 -8.450834 
Britarios [Citânia 
de Briteiros, c. 
Guimarães] 
Villa LF 229 [8-I-1105] 41.526325 -8.315497 
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Vimaranes 
[Guimarães, c. 
Guimarães] 
Locum CDF 38 [20-VI-1049];   41.444514 -8.294825 
Corneliana 
[Correlhã, c. Ponte 
de Lima] 
Villa CDF 57 [8-I-1061] 41.715699 -8.596224 
Crescemiri 
[Trouxemil, c. 
Coimbra] 
Villa CDF 74 [10-VI-1065] 40.275486 -8.454787 
Sancti Emiliani 
[San Millán de la 
Cogolla] 
Monasterium CA VI 52 [ ?-?-1077] 42.328224 -2.864922 
Terrazas [Terrazas] Villa CA VI 52 [ ?-?-1077] 42.047528 -3.250397 
Sancta Maria de 
Nayara [Santa 
Maria de Nájera] 
Monasterium CA VI 65 [3-IX-1079] 42.415896 -2.734912 
Sancta Maria de 
Adamdinas 
[Villadepalos] 
Locum CA VI 70 [ 4-XII-1080] 42.537683 -6.754670 
Sancte Herene 
[Santarém, c. 
Santarém] 
Ciuitate CA VI 133 [13-XI-1095] 39.284880 -8.704075 
Cacia [Cacia, c. 
Aveiro] 
Villa DMP: CP 11 [25-VIII-
1106] 
40.682885 -8.598593 
Sancti Martini (…) 
secus litus fluminis 
Pauie [Espiunca, c. 
Arouca] 
Ecclesia DMP: CP 13 [31-III-
1108] 
40.992103 -8.215938 
Bracara [Braga, c. 
Braga] 
Ciuitate DMP: CP 16 [10-XII-
1109] 
41.551781 -8.418422 
Palmeyra 
[Palmeira, c. Braga] 
Villa DMP: CP 16 [10-XII-
1109] 
41.589390 -8.426364 
Viseensis sedis Monasterium DMP: CP 19 [21-VII- 40.656104 -7.914905 
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[Viseu, c. Viseu] 1110] 
Goes [Góis, c. Góis] Castro DMP: CP 39 [13-VIII-
1113-1117] 
40.157469 -8.111299 
Burleiro [Bordeiro, 
c. Góis] 
Castro DMP: CP 39 [13-VIII-
1113-1117] 
40.182810 -8.090570 
Eglesiola [S. 
Salvador do Grijó, 
c. Vila Nova de 
Gaia] 
Villa BFG 130 [18-XII-922] 41.025442 -8.586578 
Morraceses 
[Murracezes, c. 
Grijó] 
Villa BFG 147 [31-I-1075] 41.031596 -8.573340 
Ripas [Ribas, c. 
Celorico de Basto] 
Villa BFG 147 [31-I-1075] 41.456150 -8.016456 
Curveiros 
[Corveiros, c. 
Grijó] 
Villa BFG 301 [18-VII-1084] 41.040801 -8.580749 
Elderiz [Aldriz, c. 
Argoncilhe] 
Villa BFG 186 [25-VII-1086] 41.013583 -8.533817 
Draguncelli 
[Argoncilhe, c. 
Santa Maria da 
Feira] 
Villa BFG 186 [25-VII-1086] 41.021796 -8.538720 
Casal de Ramir 
[Ramil, c. 
Argoncilhe] 
Villa BFG 194 [17-VI-1089] 41.003368 -8.539822 
Auteiro [Outeiro, c. 
Grijó] 
Villa BFG 146 [18-II-1092] 41.022985 -8.573222 
Cerzedo [Serzedo, c. 
Santa Maria da 
Feira] 
Villa BFG 294 [25-II-1097] 41.049934 -8.616860 
Moselos [Mozelos, 
c. Santa Maria da 
Villa BFG 283 [28-XI-1097] 40.993740 -8.563475 
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Feira] 
Guetesenda 
[Gondesende, c. 
Santa Maria da 
Feira] 
Villa BFG 113 [31-VIII-1098] 40.966220 -8.604842 
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1. BASE DE DADOS DA SÉ DE COIMBRA 
Referência 
Bibliográfica 
Principal 
Outras 
Referências 
Bibliográficas 
Dia Mês Ano Tipologia Jurídica Intervenientes 
Livro Preto, nº13 D.C., nº 437 10 Junho 1063 Confirmação 1º- Fernando Magno e Sancha; 2º- Bispo 
de Compostela, D. Crescónio 
Livro Preto, nº312 D.C., nº 622. 17 Dezembro 1083 Contrato de compra-e-venda 1º- Maria Eriz e seus filhos Fernando e 
Godinha; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº14 D.C., nº 641 29 Maio 1085 Confirmação 1º- Afonso VI; 2º- Habitantes de Coimbra 
Livro Preto, nº16 D.C., nº 657 13 Abril 1086 Carta de Fundação do Cabido 
da Sé de Coimbra 
D. Paterno, bispo de Coimbra e Sesnando, 
cônsul de Coimbra 
Livro Preto, nº170 D.C., nº 658 19 Abril 1086 Doação Testamentária 1º- Sendamiro Moniz; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº87 D.C., nº 666 12 Julho 1086 Doação 1º- Martinho Ibn Atumati e Moina 
Soleimás; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº20 D.C., nº 670 24 Novembro 1086 Doação 1º- D. Susana; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, 
nº19/78 
D.C., nº 677 15 Março 1087 Testamento de Sesnando 
Davides 
1º- Sesnando; 2º- Igreja de S. Miguel e D. 
Elvira 
Livro Preto, nº256 D.C., nº 692 22 Dezembro 1087 Doação Testamentária 1º- Soeiro Alvites e Leodegúndia; 2º- Sé 
de Coimbra 
Livro Preto, nº21 D.C., nº 700 1 Março 1088 Confirmação 1º- Sesnando Davides; 2º- D. Paterno, 
bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº619 Biblioteca 
Valliceliana 
(Roma), Ms. C. 23, 
fl. 60v., cóp. 
fragmentária do 
séc. XVI. 
15 Outubro 1088 Bula Cuncti sanctorum 1º- Urbano II ; 2º- D. Bernardo, arcebispo 
de Toledo 
Livro Preto, nº286 D.C., nº 697. 16 Janeiro 1088 Doação Testamentária 1º- Gonçalo Recemundes e sua mulher 
Maria Anes; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº275 D.C., nº 609 14 Abril 1088 Doação Testamentária 1º- Fr. Virigu; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº390 D.C., nº714 - Setembro 1088 Doação 1º- Presbítero Soleima; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº384 D.C., nº719 19 Fevereiro 1089 Doação Testamentária 1º- João e Madredona; 2º- Sé de Coimbra 
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Livro Preto, nº447 D.C., nº725 - Outubro 1089 Doação Testamentária 1º- Bispo Julião; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº388 D.C., nº736 26 Maio 1090 Doação Testamentária 1º Auriol Marechiz e Adosinda Mendes; 
2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº452 D.C., nº754 8 Junho 1091 Doação Testamentária 1º- Donna Viegas; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº343 D.C., nº758 26 Julho 1091 Contrato de compra-e-venda 1º- Paio Eriz, Flâmula e João; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, nº609 D.C., nº775 23 Maio 1092 Notícia da eleição D. Crescónio, Bispo de Coimbra 
Livro Preto, 
nº272/323 
D.C., nº775 - - [1092-
1098] 
Doação Testamentária 1º- Presbítero Trutesendo; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, nº15 D.C., nº 641 22 Abril 1093 Confirmação 1º- Afonso VI; 2º- Habitantes de Coimbra 
Livro Preto, nº175 D.C., nº 805 23 Março 1094 Doação 1º- Pedro Anes e mulher; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, nº385 D.C., nº807 30 Abril 1094 Doação Testamentária 1º- Paio Soares; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº280 D.C., nº809 1 Agosto 1094 Contrato de compra-e-venda 1º- João Peres e irmão; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº85 D.C., nº182 8 Julho 1092 Doação Testamentária 1º- Belido Justiz e Belida; 2º- Presbítero 
Martinho Simões 
Livro Preto, nº302 D.C., nº 815 26 Fevereiro 1095 Doação Testamentária 1º- Rodrigo Honorigues; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, nº49 D.C., nº 824 24 Dezembro 1095 Doação Testamentária 1º- Presbítero Bermudo; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº246 D.C., nº 830 18 Abril 1096 Doação Testamentária 1º- Diogo Cides; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº509 D.C., nº 849 9 Abril 1097 Contrato de compra-e-venda 1º- Sancho Teles; 2º- D. Crescónio, bispo 
de Coimbra 
Livro Preto, nº290 D.C., nº 851 29 Abril 1097 Doação Testamentária 1º- Pedrina Eriz; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº289 D.C., nº 852 30 Abril 1097 Doação Testamentária 1º- Paio Soares; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº50 D.C., nº 853 3 Maio 1097 Contrato de compra-e-venda 1º- Gonçalo Soares; 2º- D. Crescónio, 
bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº429 D.C., nº 855 31 Maio 1097 Contrato de compra-e-venda 1º- Soeiro Eusébio e Boa Trutesendes; 2º- 
D. Crescónio, bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº510 D.C., nº876 28 Abril 1098 Contrato de compra-e-venda 1º- Ero Soares e Adosinda; 2º- D. 
Crescónio, bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº427 D.C., nº891 3 Dezembro 1098 Contrato de compra-e-venda 1º- Sé de Coimbra; 2º- Abdella Ibn 
Soleima e Maria Anes. 
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Livro Preto, nº77 D.C., nº890 17 Dezembro 1098 Petição episcopal 1º- Aires Dias et alii; 2º- D. Crescónio, 
bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº317 D.C., nº899 4 Janeiro 1099 Contrato de compra-e-venda 1º- Pomba Félix e Maria; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, nº620 - 4 Maio 1099 Bula Officii nostri 1º- Urbano II; 2º- D. Bernardo, bispo de 
Toledo 
Livro Preto, nº48 D.C., doc. 907 20 Março 1099 Doação Testamentária 1º- João Franco e D. Ermiario; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, nº622 Carl Erdmann, 
Papsturkunden…, 
p. 161-162, n.º 9. 
- - [1099-
1109] 
Bula Presencium portatorem 1º- Pascoal II; 2º- D. Maurício, bispo de 
Coimbra 
Livro Preto, nº338 - - - [1099-
1108] 
Doação 1º- Telo Odores; 2º- S. Martinho, bispo de 
Coimbra 
Livro Preto, nº43 D.C., doc. 949 19 Dezembro 1100 Contrato de compra-e-venda 1º- Especiosa Letifikiz; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº346 D. P., III, doc. 8. 5 Fevereiro 1101 Doação 1º- Pedro Anes e irmãos; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, 
nº592/621 
T. T. — Sé de 
Coimbra, 2.ª 
incorp., m. 83, n.º 
3800, fl. 3, nº 6 
24 Março 1101 Bula Apostolicae Sedis 1º- Pascoal II; 2º- D. Maurício, bispo de 
Coimbra 
Livro Preto, nº553 D. P., III, doc. 79 31 Julho 1101 Doação Testamentária 1º- Presbítero Atão; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº266 D. P., III, doc. 37 14 Setembro 1101 Doação Testamentária 1º- Pedrian Eriz e filhos; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, nº435 D.C., nº 187 17 Fevereiro 1102 Doação 1º- D. Unisco Soares e filhos; 2º- D. 
Maurício, bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº262 D. P., III, doc. 67 23 Abril 1102 Doação Testamentária 1º- Maria Durães; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº566 D. P., III, doc. 81 18 Agosto 1102 Contrato de compra-e-venda 1º- Mendo Gonçalves; 2º- D. Maurício, 
bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº22 D. P., III, nº 523, p. 
445 
- - [1102-
1103] 
Doação 1º- D. Maurício, bispo de Coimbra; 2º- D. 
Hugo, abade de Cluny 
Livro Preto, nº151 D. P., III, doc. 93 - - 1103 Doação 1º- Pedro Sesnandes; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº313 D. P., III, doc. 96 23 Janeiro 1103 Doação Testamentária 1º- Gonçalo Ordonhes; 2º- Sé de Coimbra 
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Livro Preto, nº541 D. P., III, doc. 98 28 Janeiro 1103 Doação Testamentária 1º- Paio, filho de Zalama; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, nº538 D. P., III, doc. 103 18 Fevereiro 1103 Doação Testamentária 1º- Mendo Rodrigues; 2º- Sé de Coimbra e 
Mosteiro de Refóios (c. Santo Tirso) 
Livro Preto, nº117 D. P., III, doc. 102 18 Fevereiro 1103 Doação 1º- Paio Pais e sua irmã Leuvili Pais; 2º- D. 
Maurício, bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº217 D. P., III, doc. 118 10 Junho 1103 Contrato de compra-e-venda 1º- Fáfila; 2º- D. Maurício, bispo de 
Coimbra 
Livro Preto, nº40 D. P., III, doc. 133 15 Agosto 1103 Doação Testamentária 1º- Mendo Mides e Pomba; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, 
nº69/321 
D. P., III, doc. 148 19 Janeiro 1104 Doação Testamentária 1º- João, presbítero da Sé de Coimbra; 2º- 
Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº326 D. P., III, doc. 163 10 Junho 1104 Doação Testamentária 1º- Bermudo Gulfariz e Ausenda 
Rodrigues; 2º- Sé de Coimbra e mosteiro 
de S. Pedro do Sul 
Livro Preto, nº327 D. P., III, doc. 161 10 Junho 1104 Doação Testamentária 1º- Presbítero Zacarias; 2º- Sé de Coimbra 
e Mosteiro de S. Pedro do Sul 
Livro Preto, nº534 D. P., III, doc. 168 22 Junho 1104 Doação Testamentária 1º- Diogo Viegas; 2º- Sé de Coimbra e o 
mosteiro de S. Pedro do Sul 
Livro Preto, nº329 D. P., III, doc. 170  Junho 1104 Doação Testamentária 1º- Ermilli; 2º- Bispo de Coimbra e 
Mosteiro de S. Pedro do Sul 
Livro Preto, 
nº213/568 
D. P., III, doc. 187 - Abril 1105 Acordo de definição de 
limites de propriedades 
1º- Pedro Ezeraguiz e sua mãe D. Eugénia; 
2º- Gonçalo Recemundes e Especiosa 
Livro Preto, nº545 D. P., III, doc. 212 4 Março 1106 Contrato de compra-e-venda 1º- Soleima Ferreiro e João Abdelaziz; 2º- 
Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº281 D. P., III, doc. 222 14 Maio 1106 Doação Testamentária 1º- Zacarias Veilaz e Adosinda; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, nº254 D. P., III, doc. 234 11 Dezembro 1106 Doação Testamentária 1º- Zacarias e Mónio; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº421 D. P., III, doc. 248 10 Julho 1107 Doação 
Testamentária/Escambo 
1º- Cid Aires; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº537 D. P., III, doc. 261 22 Dezembro 1107 Doação Testamentária 1º- Aimar, Susana e enteados; 2º- Sé de 
Coimbra 
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Livro Preto, 
nº52/183 
D. P., III, doc. 281 17 Março 1108 Contrato de compra-e-venda 1º- Mendo Fralenquiz e Cid; 2º- D. 
Maurício, bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº381 D. P., III, doc. 292 - Junho 1108 Contrato de compra-e-venda 1º- Gonçalo Ordonhes; 2º- D. Maurício, 
bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº540 D. P., III, doc. 291 5 Junho 1108 Escambo 1º- D. Maurício, bispo de Coimbra; 2º- 
Paio Dias e Adosinda 
Livro Preto, nº533 D. P., III, doc. 300 29 Agosto 1108 Contrato de compra-e-venda 1º- Mendo Zalamici; 2º- D. Maurício, 
bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº412 D. P., III, doc. 318 19 Janeiro 1109 Doação Testamentária 1º- Presbítero Rodrigo; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº59 D.R., nº 15 29 Julho 1109 Doação Régia/Proto-Régia 1º- Conde D. Henrique e D. Teresa; 2º- Sé 
de Coimbra 
Livro Preto, nº453 D. P., III, doc. 339 1 Novembro 1109 Doação Testamentária 1º- Adosinda e Godinha; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, nº633 Carl Erdmann, 
Papsturkunden…, 
p. 165, n.º 12 
- - [1109-
1113] 
Bula Ad Hoc 1º- Pascoal II; 2º- D. Bernardo, arcebispo 
de Toledo 
Livro Preto, nº627 Miguel Ribeiro de 
Vasconcelos, 
Notícia histórica…, 
P. II, p. 56-57, n.º 
11. 
- - [1109-
1128] 
Restauração do cabido da Sé 
de Coimbra 
D. Gonçalo, bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº44 - - - [1109-
1128] 
Doação testamentária, com 
reserva de usufruto 
1º- Rodrigo Isberniz e Eileuba Astrufiz 
Livro Preto, nº626 Carl Erdmann, 
Papsturkunden…, 
p. 164, n.º 11 C). 
- Janeiro 1110 Bula Fraternitatem tuam 1º- Pascoal II; 2º- D. Gonçalo de Coimbra 
Livro Preto, nº271 D. P., III, doc. 355 16 Julho 1110 Doação Testamentária 1º- Presbítero Mendo; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº448 D. P., III, nº 356. - - 1110 Aforamento 1º- Prior Martinho e Cabido da Sé; 2º- 
Ferreiro Gonçalo 
Livro Preto, nº222 D. P., III, doc. 361 22 Outubro 1110 Doação 1º- João Gosendes e Ximena Forjaz; 2º- Sé 
de Coimbra 
Livro Preto, nº419 D. P., III, nº 364. 4 Novembro 1110 Doação Testamentária 1º- Sancha; 2º- Sé de Coimbra 
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Livro Preto, nº38 D. P., III, doc. 365 9 Novembro 1110 Doação Testamentária, com 
reserva de usufruto 
1º- Ximena Forjaz; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, 
nº234/497 
D. P., III, nº 369 25 Dezembro 1110 Doação Testamentária 1º João Gosendes; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº625 José Barbosa 
Canaes de 
Figueiredo Castelo 
Branco, 
Apontamentos 
sobre as relações 
de Portugal com a 
Syria…, p. 73, n.º 
12 Janeiro [1110-
1112] 
Bula Sciatis Omnis 1º- Pascoal II; 2º- Bispo D. Martinho e 
Cabido da Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº274 D. P., III, doc. 381 4 Outubro 1111 Contrato de compra-e-venda 1º- Goda Ectaz; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº17 Leges, p.356 26 Maio 1111 Foral de Coimbra 1º- Conde D. Henrique e D. Teresa; 2º- 
Habitantes de Coimbra 
Livro Preto, nº411 D. P., III, doc. 414 7 Dezembro 1112 Doação Testamentária 1º- Paio Bermudes; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº265 T. T. — Sé de 
Coimbra, m. VIII, 
doc. 33 
- - [1112-
1128] 
Carta de partilhas 1º- D. Gonçalo, bispo de Coimbra, e 
Soeiro Mouro 
Livro Preto, nº282 - - - [1112-
1128] 
Decisão judicial 1º- Sé de Coimbra; 2º- Rainha D. Teresa 
Livro Preto, nº324 D. P., III, doc. 422 1 Fevereiro 1113 Confirmação 1º- Netos de Cid Davides; 2º- D. Gonçalo, 
bispo de Coimbra 
Livro Preto, 
nº477/478 
D. P., III, doc. 423 3 Fevereiro 1113 Doação Testamentária 1º- Odoário Nunes; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº308 D. P., III, doc. 432 23 Março 1113 Doação vitalícia 1º- Sé de Coimbra; 2º- Gonçalo Mides 
Livro Preto, nº405 D. R., I, doc. 38 13 Abril 1113 Doação Testamentária 1º- Rainha D. Teresa; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº446 D. P., III, doc. 460 18 Dezembro 1113 Doação Testamentária 1º- Paio Nunes e Froilo; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº631 Carl Erdmann, O 
Papado e 
Portugal…, p. 79-
80, n.º I (omite os 
decretos). 
17 Novembro [1114] Missiva ao Bispo de Coimbra 1º- Bispos de Compostela, Tui, 
Mondonhedo, Lugo, Orense e Porto; 2º- 
Bispo de Coimbra 
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Livro Preto, nº663 Francisco Nunes 
Franklin, Memória 
para servir de 
indice dos foraes…, 
p. 73. 
25 Dezembro 1114 Foral de Arganil 1º- D. Gonçalo, bispo de Coimbra; 2º- 
Moradores de Arganil 
Livro Preto, nº628 D. P., III, nº 526 30 Dezembro 1114 Acta do pacto de Amizade 1º- Bispo do Porto D. Hugo; 2º- Bispo de 
Coimbra, D. Gonçalo 
Livro Preto, nº107 D. P., III, nº 503 23 Abril 1115 Doação Testamentária 1º- Aires Manuel e Argelo Cides; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, nº438 D. P., III, nº 521 6 Dezembro 1115 Doação Testamentária 1º- Presbítero Pedro; 2º- D. Gonçalo, bispo 
de Coimbra 
Livro Preto, nº268 P.e Miguel de 
Oliveira, Os 
territórios 
diocesanos…, p. 49 
- - [1115-
1116] 
Notícia dos bens da Sé de 
Coimbra 
- 
Livro Preto, nº606 Carl Erdmann, 
Papsturkunden…, 
p. 168, n.º 15. 
12 Abril 1116 Bula Apostolicae Sedis 1º- Pascoal II; 2º- D. Hugo, bispo do Porto 
Livro Preto, nº610 Carl Erdmann, 
Papsturkunden…, 
p. 170-171, n.º 17. 
18 Junho [1116] Bula Quod inter 1º- Pascoal II; 2º- Clero e povo de Coimbra 
Livro Preto, nº61 D.R., nº 44, p.56, 
nota * 
19 Março 1116 Carta de restauração do 
Mosteiro do Lorvão 
1º- D. Gonçalo, bispo de Coimbra; 2º- 
Eusébio, prior do Lorvão 
Livro Preto, nº630 D. P., IV, p. 6-7, nº 
6 
19 (?) Março 1116 Testamento de D. Gonçalo, 
bispo de Coimbra 
1º- D. Gonçalo, bispo de Coimbra; 2º- 
Cabido da Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº176 D. P., IV, doc. 23  13 Outubro 1116 Aforamento 1º- Gonçalo Recemundes; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, nº235 D. P., IV, nº 43 8 Abril 1117 Decisão judicial 1º- Sé de Coimbra; 2º- Mendo Nunes, 
Soeiro Nunes e Elvira Nunes 
Livro Preto, nº243 D. P., IV, doc. 58 ? Setembro 1117 Doação 1º- Gonçalo e Godinha; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº624 Carl Erdmann, 
Papsturkunden…, 
18 Fevereiro  [1117] Missiva ao papa 1º- Cardeal Boso, legado pontifício; 2º- 
Pascoal II 
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p. 171-172, n.º 8. 
Livro Preto, nº597 Carl Erdmann, 
Papsturkunden…, 
p. 172-173, n.º 19 
(apenas o sumário 
do texto, a data e as 
subscrições, as 
quais têm outra 
ordem). 
24 Fevereiro 1117 Pacto de Amizade entre os 
Bispos de Coimbra e do 
Porto 
1º Cardeal Boso, legado pontifício; 2º- 
Bispos de Coimbra e do Porto 
Livro Preto, nº601 Carl Erdmann, 
Papsturkunden…, 
p. 173-174, n.º 20; 
22 Março 1118 Bula Quondam fili 1º- Gregório VIII; 2º- D. Gonçalo, bispo de 
Coimbra 
Livro Preto, 
nº605/614/629 
T. T. — Sé de 
Coimbra, cx. 30, 
Docs. Ecles., m. 1, 
n.º 4, or. c. s. 
18 Junho [1118] Bula Fratrum nostrorum 1º- Pascoal II; 2º- Bispos de Toledo, 
Braga, Tui, Salamanca, Rainha D. Teresa e 
seus barões 
Livro Preto, nº437 D. P., IV, doc. 81 ? ? 1119 Contrato de compra-e-venda 1º- Pedro e Godinha, Atanagildo e Braili; 
2º- D. Gonçalo, bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº300 D. R., I, doc. 51 13 Março 1119 Doação Testamentária 1º- Rainha D. Teresa; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº404 D. P., IV, doc. 111 19 Dezembro 1119 Contrato de compra-e-venda 
e escambo 
1º- Paio Eriz; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº451 D. P., IV, nº 84, p. 
72-73 
- - [1119-
1120] 
Acto de renúncia 1º- Clérigos de Viseu; 2º- Rainha D. 
Teresa e o bispo de Coimbra, D. Gonçalo 
Livro Preto, nº602 U. Robert, Bullaire 
du pape Calixte. 
27 Fevereiro 1120 Bula Omnipotenti 
dispositione 
1º- Calisto II ; 2º- Diego Gelmires, bispo 
de Compostela 
Livro Preto, nº603 Historia 
Compostelana (= 
Hispaña Sagrada, 
XX), p. 295-296. 
28 Fevereiro 1120 Bula Antiqua Sedis 1º- Calisto II; 2º- Fiéis das províncias de 
Braga e Mérida 
Livro Preto, nº295 - 8 Fevereiro 1120 Aforamento 1º- Sé de Coimbra; 2º- Presbítero Osoredo 
Livro Preto, nº457 D. P., IV, doc. 129 20 Maio 1120 Decisão judicial 1º- Mónio Viegas; 2º- D. Gonçalo, bispo 
de Coimbra 
Livro Preto, nº244 D. P., IV, doc. 150 - Janeiro 1121 Doação Testamentária 1º- Adosinda Teles; 2º- Sé de Coimbra 
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Livro Preto, nº283 D. P., IV, doc. 188 - Julho 1121 Doação Testamentária 1º- Daniel Oariz; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº618 Carl Erdmann, 
Papsturkunden…, 
p. 177-179, n.º 22. 
25 Agosto 1121 Actas do concílio de Sahagún Cardeal Boso, legado pontifício 
Livro Preto, nº598 Carl Erdmann, 
Papsturkunden…, 
p. 179-180, n.º 23 
25 Agosto 1121 Decisão conciliar 1º Cardeal Boso, legado pontifício; 2º- 
Bispos de Coimbra e do Porto 
Livro Preto, nº608 Carl Erdmann, 
Papsturkunden…, 
p. 181, n.º 24. 
- Agosto 1121 Comunicação da sentença 
judicial 
1º Cardeal Boso, legado pontifício; 2º- 
Rainha D. Teresa 
Livro Preto, nº600 P.e Miguel de 
Oliveira, 
Os territórios 
diocesanos…, p. 41. 
5 Abril 1122 Pacto de Amizade 1º- D. Gonçalo, bispo de Coimbra; 2º- D. 
Hugo, bispo do Porto 
Livro Preto, nº162 D. R., I, doc. 64 3 Novembro 1122 Doação Testamentária 1º- Rainha D. Teresa; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº401 D. P., IV, doc. 308 10 Janeiro 1123 Escambo 1º- Presbítero Paio Eriz; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº579 D. P., IV, doc. 313 25 Janeiro 1123 Escambo 1º- Conde Fernando Peres; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, nº248 D. P., IV, doc. 354 ? Junho 1123 Doação vitalícia 1º- D. Gonçalo, bispo de Coimbra, e 
Cabido da Sé; 2º- Cónego Pedro 
Livro Preto, nº407 D. P., IV, doc. 368 ? Agosto 1123 Doação Testamentária 1º- Presbítero Pedro; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº241 D. P., IV, doc. 379 10 Outubro 1123 Aforamento 
 
1º- D. Gonçalo, bispo de Coimbra e 
Cabido da Sé; 2º- Martinho Aires e Mendo 
Livro Preto, nº242 D. P., IV, doc. 385 - Dezembro 1123 Doação Testamentária 1º- Pedro Alvites, sua mulher Elvira e 
Martinho Seguiniz; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº57 T. T. — Sé de 
Coimbra, m. III, n.º 
42 
? Fevereiro 1124 Contrato de compra-e-venda 1º- Maria Rodrigues e filhos; 2º- D. 
Gonçalo, bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº593 Carl Erdmann, 
Papsturkunden…, 
p. 183-185, n.º 26; 
1 Fevereiro 1125 Bula Aequitatis et justitiae 1º- Honório II; 2º- D. Gonçalo, bispo de 
Coimbra e sucessores 
Livro Preto, nº409 T. T. — Sé de 31 Dezembro 1126 Decisão judicial 1º- Sé de Coimbra; 2º- D. Artaldo 
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Coimbra, m. III, 
doc. 43 
Livro Preto, nº350 - ? Maio 1127 Préstamo 1º- Sé de Coimbra; 2º- Paio Mides 
Livro Preto, nº239 - ? Outubro 1127 Doação Testamentária 1º- Belida Esteves; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, nº168 D. R., nº 94 3 Setembro 1128 Carta de couto 1º- D. Afonso Henriques; 2º- D. Bernardo, 
bispo de Coimbra 
Livro Preto, 
nº63/479 
T. T. — Sé de 
Coimbra, Régios, 
m. I, doc. 14 
4 Dezembro 1128 Doação Testamentária 1º- D. Afonso Henriques; 2º- Sé de 
Coimbra 
Livro Preto, nº167 - - Julho 1128 Contrato de compra-e-venda 1º- Maria, mulher de Mendo Cogiano; 2º- 
D. Bernardo, bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº564 - - - 1128-
1146 
Doação 1º- Guterre Pais; 2º- D. Bernardo, bispo de 
Coimbra 
Livro Preto, nº403 T. T. — Sé de 
Coimbra, m. III, n.º 
17 
- Abril 1129 Decisão judicial 1º- Aires e outros; 2º- Sé de Coimbra 
Livro Preto, 
nº442/554 
T. T. — Sé de 
Coimbra, m. IV, 
doc. 10 
24 Abril 1129 Contrato de préstamo 1º- D. Bernardo, bispo de Coimbra; 2º- D. 
Hugo, bispo do Porto 
Livro Preto, 
nº55/90 
- - Setembro 1129 Decisão Judicial 1º- D. Bernardo, bispo de Coimbra; 2º- 
Bermudo Peres 
Livro Preto, 
nº51/443 
T. T. — Sé de 
Coimbra, m. IV, 
doc. 12 
26 Setembro 1129 Contrato de compra-e-venda 1º- Pedro Leovigildes e outros; 2º- D. 
Bernardo, bispo de Coimbra 
Livro Preto, nº549  - Outubro 1129 Aforamento 1º- Sé de Coimbra; 2º- Pedro Eriz e Énego 
Gonçalves e suas mulheres 
Livro Preto, nº277 - - Março 1130 Aforamento 1º- Presbítero João Lazariz; 2º- Mendo 
Pais 
Livro Preto, nº273 Miguel Ribeiro de 
Vasconcelos, 
Notícia histórica…, 
p. 58-59, doc. 13 
22 Julho 1131 Doação Testamentária 1º- Conde Fernando Peres de Trava; 2º- Sé 
de Coimbra 
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Livro Preto, nº342  5 Dezembro 1131 Doação Testamentária 1º- João Heiariz e sua mulher Maria 
Garcia; 2º- Sé de Coimbra 
 
DOCUMENTAÇÃO NÃO DATADA 
DOCUMENTO 423- DOAÇÃO PARTICULAR 
DOCUMENTO 652- RELAÇÃO DOS BENS DA SÉ DE COIMBRA  
NESTA CIDADE E SEUS "ARREDORES" 
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2. ORDENAÇÃO CRONOLÓGICA DO CORPUS DOCUMENTAL 
SÉ DE COIMBRA 
Nº do Documento no Livro Preto Data do 
Documento 
13 1063 
312 1083 
14 1085 
16 1086 
170 1086 
87 1086 
20 1086 
19/78 1087 
256 1087 
21 1088 
619 1088 
286 1088 
275 1088 
390 1088 
384 1089 
447 1089 
388 1090 
452 1091 
343 1091 
609 1092 
272/323 1092-1098 
15 1093 
175 1094 
385 1094 
280 1094 
82 1094 
302 1095 
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49 1095 
246 1096 
509 1097 
290 1097 
289 1097 
50 1097 
429 1097 
510 1098 
427 1098 
77 1098 
317 1099 
620 1099 
48 1099 
622 1099-1109 
338 1099-1108 
43 1100 
346 1101 
592/621 1101 
553 1101 
266 1101 
435 1102 
262 1102 
566 1102 
22 1102-1103 
151 1103 
313 1103 
541 1103 
538 1103 
117 1103 
217 1103 
40 1103 
69/321 1104 
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326 1104 
327 1104 
534 1104 
329 1104 
213/568 1105 
545 1106 
281 1106 
254 1106 
421 1107 
537 1107 
52/183 1108 
381 1108 
540 1108 
533 1108 
412 1109 
59 1109 
453 1109 
633 1109-1113 
627 1109-1128 
44 1109-1128 
626 1110 
271 1110 
448 1110 
222 1110 
419 1110 
38 1110 
234/497 1110 
625 1110-1112 
274 1111 
17 1111 
411 1112 
265 1112-1128 
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282 1112-1128 
324 1113 
477/478 1113 
308 1113 
405 1113 
446 1113 
631 1114 
663 1114 
628 1114 
107 1115 
438 1115 
268 1115-1116 
606 1116 
605 1116 
610 1116 
61 1116 
630 1116 
176 1116 
235 1117 
243 1117 
624 1117 
597 1117 
601 1118 
605/614/629 1118 
437 1119 
300 1119 
404 1119 
451 1119-1120 
602 1120 
603 1120 
295 1120 
457 1120 
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244 1121 
283 1121 
618 1121 
598 1121 
608 1121 
600 1122 
162 1122 
401 1123 
579 1123 
248 1123 
407 1123 
241 1123 
242 1123 
57 1124 
593 1125 
409 1126 
350 1127 
239 1127 
168 1128 
63/479 1128 
167 1128-1146 
564 1128-1146 
403 1129 
442/554 1129 
55/90 1129 
51/443 1129 
549 1129 
277 1130 
273 1131 
342 1131 
TOTAL DIPLOMAS 151 DOCS 
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3. TABELA DE FREQUÊNCIAS E DE RÁCIO DOCUMENTAL 
TABELA DE FREQUÊNCIAS 
DÉCADAS FREQUÊNCIAS 
1060 1 
1070 0 
1080 15 
1090 26 
1100 24 
1110 50 
1120 32 
1130 3 
TOTAL DIPLOMAS 151 DOCS 
 
RELAÇÃO ENTRE A 
DOCUMENTAÇÃO TOTAL E A 
PERTINENTE 
207-151= 56 
PERCENTAGEM DA 
DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE 
151/207≡ 73% 
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4. TIPOLOGIAS DE INTERVENIENTES 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, POR TIPOLOGIA 
DE INTERVENIENTE 
PARTICULARES 45 
NOBREZA CONDAL 39 
CLEREZIA 32 
SANTA SÉ 19 
CENÓBIO 9 
SESNANDO DAVIDES 2 
REIS LEONESES 3 
AFONSO HENRIQUES 2 
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5. TIPOLOGIAS JURÍDICAS 
DISTRIBUIÇÃO DOCUMENTAL, POR TIPOLOGIA 
JURÍDICA DE DOCUMENTO 
DOAÇÃO 14 
DOAÇÃO TESTAMENTÁRIA 56 
DECISÃO JUDICIAL 6 
AFORAMENTO 6 
FORAL 2 
DECISÃO RÉGIA/CONDAL 1 
BULA 14 
COMPRA-E-VENDA 22 
CONFIRMAÇÕES 5 
ESCAMBO 5 
CARTA DE FUNDAÇÃO DO CABIDO 1 
ACORDO DE DELIMITAÇÃO 1 
NOTÍCIAS 2 
PETIÇÃO EPISCOPAL 1 
CARTAS DE RESTAURAÇÃO 2 
CARTA DE PARTILHAS 1 
MISSIVAS 2 
ACTAS CONCILIARES 7 
PRÉSTAMO 2 
CARTA DE COUTO 1 
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6. LISTA DE CONFIRMANTES E DE TESTEMUNHAS 
Nº DOCUMENTO NO LIVRO PRETO CONFIRMANTES TESTEMUNHAS 
579 Laurencius archidiaconus conf., — Tellus 
archidiaconus conf., — Dominicus presbiter conf., 
— Ego Martinus predicte sedis prior conf., — 
Petrus presbiter conf., — Johannes armarius conf., 
— Martinus capellanus conf., — Erfredus 
magister conf., — Petrus diaconus conf., — 
Pelagius diaconus conf., — Nunus diaconus conf 
Gundisalvus Gundisalviz qui vidit, — Fernandus 
Savariguiz, — Johannes Midiz, — Randulfus 
Zoleimaz alkaide Colimbrie ts., — Johannes 
Belidiz prepositus Colimbrie ts., — Gundisalvus 
Guterriz, — Gundisalvus Diaz, — Fernandus 
Guterriz, — Fernandus Zoleimaz, — Salvatus 
Fernandiz ts. 
273 Johannes archidiaconus conf., — Mido 
archidiaconus conf., — Petrus archidiaconus conf 
Comes Adefonsus ts., — Pelagius Velasquiz ts., 
— Sarraci[n]o Ossoriz ts. — Garsea Suariz ts., — 
Gomez Barvudo ts., — Sueiro Provizo ts. — 
Tellus archiadiaconus 
16  Menendus prolis Baldemiri proconsul ts., — 
Gunsalvus Venegas ts., — Jhoannes Gondesindiz 
ts., — Odorius Telliz ts., — Alvarus Telliz ts., — 
Gundisalvus Cidiz ts.,— Pinniolus Grasia ts., — 
Bellitus Justiz ts., — Jhoannes Justiz ts 
19/78 Martinus prior conf., — Petrus abbas, — 
Menendus Baldemiri, — Gunsalvus Venegas, — 
Johannes Gunsendiz, — Ego Paternus episcopus † 
conf., — domnus Belide, — Odorius Telliz, — 
Alvarus Telliz, — Pelagius Heriz 
 
21  Menendus Baldemiri prolis ts., — Pelagius 
Cartimiriz judex ts., — Didacus Fredariz ts., — 
Pelagius Eriz ts., — Muferrichi Ibem Azaki ts., 
— Jhoannes Dominiguiz ts., — Pelagius 
Gunsalviz ts., — Munio Gundesindiz ts., — 
Bellitus Justiz ts., — Marvam Menendiz ts., — 
Jhoannes Gundesendiz ts., — Martinus Iben 
Gundesindiz ts., — Truitesindus Truitesindiz ts 
222 Ego Gundisalvus episcopus confirmo, — Martinus Pelagius Atanagildiz ts. Johannes presbiter ts., — 
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prepositus conf. — Sisnandus armarius conf., — 
Petrus presbiter conf., — Petrus diaconus conf., — 
Johannes diaconus conf., — Nunus diaconus conf., 
— Pelagius diaconus conf., — Julianus diaconus 
conf., — Rodricus diaconus conf., — Salomon 
confessus conf 
Martinus capellanus conf 
 
Petrus subdiaconus ts., — Gundisalvus 
subdiaconus ts., — Petrus subdiaconus ts., — 
Florid Gudiniz ts., — Pelagius Petriz ts., — 
Gunsalvus Guteriz ts., — Johannes Samsoniz ts. 
— Laurencius archidiaconus conf., — Pelagius 
presbiter conf., — Onorigus Vermuiz ts., — 
Fernandus Guterriz ts., — Pelagius Petriz ts., — 
Menendus Gundisalviz ts., — Gutier Suariz ts., — 
Sesnandus Johannis ts., — Alvitus Vermuiz ts. 
 
234/497 Gundisalvus, episcopus predicte sedis conf., — 
Martinus prepositus conf., — Sesnandusarmarius 
conf., — Martinus capellanus conf., — Petrus 
presbiter conf., — Laurencius archudiaconusconf., 
— Johannes presbiter conf., — Petrus diaconus 
conf., — Johannes diaconusconf. 
Anaia ts., — Muniu ts. — Nunus diaconus conf., 
— Pelagius diaconus conf., — Julianus diaconus 
conf., — Rodricus diaconus conf., — Salomon 
confessus conf., — Petrus subdiaconus conf., — 
Gundisalvus subdiaconus conf., — Petrus 
subdiaconus conf., — Gundisalvus ts., — Froila 
ts., — Muniots 
38 Martinus prepositus conf., — Sisnandus armarius 
conf., — Martinus capellanus conf., — Laurentius 
archidiaconus conf., — Petrus presbiter conf., — 
Jhoannes presbiter conf., — Pelagius presbiter 
conf., — Petrus diaconus conf., — Jhoannes 
diaconus conf., — Nunus diaconus conf., — 
Pelagius diaconus conf., — Julianus diaconus 
conf., — Rodericus diaconus conf., — Salomon 
confessus conf. 
Petrus subdiaconus ts., — Gundisalvus 
subdiaconus ts., — Petrus subdiaconus ts., — 
Menendus Gunsalviz ts., — Gutierre Soariz ts., — 
Sesnandus Jhoanes ts., — Alvitus Vermuiz ts., — 
Pelagius Atanagildiz ts., — Florit Godiniz ts., — 
Pelagius Petriz ts., — Gundisalvus Guterriz ts., — 
Johannes Sansoniz ts., — Onorigus Vermuiz ts., 
— Feranandus Guterriz ts., — Pelagius Petris P. ts 
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7. CORRESPONDÊNCIAS TOPÓNIMOS-UNIDADES DE POVOAMENTO-DIPLOMAS 
TOPÓNIMOS UNIDADES DE 
POVOAMENTO 
E/OU NATURAIS 
DIPLOMAS GEORREFERENCIAÇÃO 
LATITUDINAL 
GEORREFERENCIAÇÃO 
LONGITUDINAL 
Arenato [Arnado, c. 
Coimbra] 
Villa LP 312 [17-XII-1083] 40.213410 -8.434304 
Anlobria [Anobra, c. 
Condeixa] 
Villa LP 170 [19-IV-1086] 40.148814 -8.528569 
Villa Nova [Vila Nova, 
c. Cantanhede] 
Villa LP 87 [12-VII-1086] 40.303080 -8.600519 
Colimbria [Coimbra, c. 
Coimbra] 
Civitas Passim 40.203314 -8.410257 
Miserere [Misarela, c. 
Coimbra] 
Villa LP 275 [14-IV-1088] 40.209846 -8.367133 
Milaricia [Milheiró de 
Poiares, c. Santa Maria 
da Feira] 
Villa LP 384 [19-II-1089] 40.921999 -8.470754 
Sancti Petri [S. Pedro 
do Sul, c. S. Pedro do 
Sul] 
Ecclesia LP 272/323 [?-?-1092-
1098] 
40.760243 -8.066325 
Coselias [Coselhas, c. 
Coimbra] 
Villa LP 385 [30-IV-1094] 40.223117 -8.429244 
Fraxineti [Alcarraques, 
c. Coimbra] 
Villa LP 280 [1-VIII-1094] 40.260950 -8.460942 
Ripas Altas [Ribas 
Altas, c. Ílhavo] 
Villa LP 302 [26-II-1095] 40.605384 -8.653970 
Mons Maior 
[Montemor-o-Velho, c. 
Montemor-o-Velho] 
Castello LP 49 [24-XII-1095] 40.174506 -8.686074 
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Lavatores [Lavadores, 
c. Vila Nova de Gaia] 
Villa LP 509 [9-IV-1097]; LP 
510 [28-IV-1098] 
41.131246 -8.666945 
Sancti Georgi Caldelas 
[Caldelas, c. Santa 
Maria da Feira] 
Villa LP 290 [29-IV-1097] 40.968811 -8.514077 
Trasoi [Trezói, c. 
Mortágua] 
Monasterium LP 77 [17-XII-1098] 40.395848 -8.338718 
Castro Laurede Villa LP 48 [20-III-1099] Localização incerta Localização incerta 
Marzobelos 
[Marzovelos, c. Viseu] 
Villa LP 338 [?-?-1099-1108] 40.653328 -7.924723 
Olis [Óis da Ribeira, c. 
Águeda] 
Villa LP 346 [5-II-1101] 40.583292 -8.503497 
Villar [Vilar, c. Ovar] Villa LP 435 [17-II-1102] 40.628870 -8.640179 
Abrahemes [Brasfemes, 
c. Coimbra] 
Villa LP 262 [23-IV-1102] 40.270654 -8.402769 
Dulcidio [Decide, c. 
Vale de Cambra] 
Villa LP 566 [18-VIII-1102] 40.797822 -8.388285 
Sancta Christina [Santa 
Cristina, c. Mealhada] 
Villa LP 151 [?-?-1103] 40.350072 -8.387521 
Sancti Salvatoris 
Eglesiola [Grijó, c. 
Grijó] 
Villa LP 217 [10-VI-1103] 40.962184 -8.104614 
Vauzela [Vouzela, c. 
Vouzela] 
Villa LP 69/321 [19-I-1104] 40.722507 -8.114688 
Sanctis Salvatoris de 
Monasterio 
[Mosteirinho, c. S. 
Pedro do Sul] 
Locum LP 327 [10-VI-1104] 40.768900 -8.003953 
Varzena [Várzea, c. S. 
Pedro do Sul] 
Hereditate LP 534 [22-VI-1104] 40.748801 -8.079945 
Levites [Levides, c. S. 
Pedro do Sul] 
Villa LP 329 [29-VI-1104] 40.685115 -8.181329 
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Portunias [Portunhos, 
c. Cantanhede] 
Villa LP 213/568 [?-IV-1105] 40.297116 -8.543394 
Ripa Fracta [Ribafeita, 
c. Viseu] 
Villa LP 254 [11-XII-1106] 40.753273 -7.990354 
Aziveto [Azevedo, c. 
Santa Maria da Feira] 
Villa LP 537 [22-XII-1107] 40.989439 -8.472759 
Travanca [Travanca, c. 
Santa Maria da Feira] 
Villa LP 537 [22-XII-1107] 40.910352 -8.573103 
Toaldi [Tugilde, c. 
Santa Maria da Feira] 
Villa LP 537 [22-XII-1107] 40.975725 -8.500098 
Lauri [Loure, c. 
Albergaria-a-Velha] 
Villa LP 52/183 [17-III-1108] 40.643760 -8.549265 
Sirgueros [Sergueiros, 
c. Vila Nova de Gaia] 
Villa LP 540 [5-VI-1108] 41.054165 -8.588311 
Vilar [Vilar de 
Andorinho, c. Vila 
Nova de Gaia] 
Villa LP 540 [5-VI-1108] 41.105510 -8.586358 
Petroso [Pedroso, c. 
Vila Nova de Gaia] 
Locum LP 533 [29-VIII-1108] 41.063522 -8.558919 
Nigrelos [Negrelos, c. 
Vila Nova de Gaia] 
Villa LP 533 [29-VIII-1108] 41.070935 -8.608209 
Curval [Curval, c. 
Oliveira de Azeméis] 
Villa LP 412 [19-I-1109] 40.776170 -8.485379 
Laurbano [Lorvão, c. 
Penacova] 
Monasterium LP 59 [29-VII-1109] 40.260317 -8.318627 
Cavalionem [Gafanhão, 
c. Castro Daire] 
Villa LP 44 [?-?-1109-1128] 40.889221 -8.029511 
Sancta Maria [Santar, 
c. Nelas] 
Villa LP 271 [16-VII-1110] 40.520014 -7.863948 
Viminaria [Vimieira, c. 
Mealhada] 
Villa LP 222 [22-X-1110] 40.355341 -8.465387 
Palmazes [Palmaz, c. Villa LP 222 [22-X-1110] 40.795125 -8.464459 
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Oliveira de Azeméis] 
Teliadela [Telhadela, c. 
Albergaria-a-Velha] 
Villa LP 222 [22-X-1110] 40.761710 -8.450810 
Valle Longo [Valongo, 
c. Águeda] 
Hereditate LP 38 [9-XI-1110] 41.187181 -8.502089 
Fabricas [Fráguas, c. 
Tondela] 
Villa LP 274 [4-X-1111] 40.579237 -8.063490 
Sancti Martini [São 
Martinho, c. Viseu] 
Locum LP 411 [7-XII-1112] 40.670599 -7.946230 
Valle Ordonio 
[Bordonhos, c. S. 
Pedro do Sul] 
Locum LP 477/478 [3-II-1113] 40.770786 -8.085803 
Crastumia [Crestuma, 
c. Vila Nova de Gaia] 
Heremita LP 405 [13-IV-1113] 41.062302 -8.501274 
Arganil [Arganil, c. 
Arganil] 
Villa LP 663 [25-XII-1114] 40.218453 -8.055072 
Cadima [Cadima, c. 
Cantanhede] 
Villa LP 438 [6-XII-1115] 40.325676 -8.642539 
Silvares [Silvares, c. 
Viseu] 
Villa LP 437 [?-?-1119] 40.623503 -8.132769 
Laurosa [Lourosa, c. 
Oliveira do Hospital] 
Villa LP 300 [13-III-1119] 40.316538 -7.938965 
Sancti Johannis de 
Valeir [S. João de Vêr, 
c. Santa Maria da 
Feira] 
Villa LP 404 [19-XII-1119] 40.954767 -8.551135 
Lagenosa [Lajeosa, c. 
Oliveira do Hospital] 
Villa LP 457 [20-V-1120] 40.371149 -7.843987 
Cogia [Coja, c. 
Arganil] 
Castello LP 283 [?-VII-1121] 40.267105 -7.988979 
Sancta Eolalia Castello LP 162 [3-XI-1122] 40.152366 -8.798442 
Azar [Ázare, c. Tábua] Villa LP 579 [25-I-1123] 40.347970 -8.093543 
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Carvalial [Carvalhal, c. 
Tondela] 
Villa LP 407 [?-VIII-1123] 40.481804 -8.066587 
Sauriu [Soure, c. 
Soure] 
Ecclesia LP 241 [10-X-1123] 40.060155 -8.624548 
Petrulia [Pedrulha, c. 
Mealhada] 
Villa LP 242 [?-XII-1123] 40.372060 -8.477755 
Inter Ambos Rivos 
[Entre-os-Rios, c. 
Entre-os-Rios] 
Villa LP 442/554 [24-IV-1129] 41.087121 -8.292100 
Mortalago [Mortágua, 
c. Mortágua] 
Villa LP 277 [?-III-1130] 40.399173 -8.244670 
 
